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Liebe Leser,
ganz klar: Auch ich fiebere der WM entgegen, denn es gibt 
kaum etwas Spannenderes und Schöneres im Fernsehen, 
als unsere Kicker siegen zu sehen. Schade ist jedoch, 
dass Fußballweltmeisterschaften immer mehr politische 
Randnotizen haben. Unschön ist vor allem der Kommerz, 
der zunehmend in den Vordergrund rückt. Wir werden 
daher bald WMs mit 48 Mannschaften erleben, sodass 
auch - zynisch formuliert - Begegnungen zwischen Togo 
und Fidschi möglich sind. Auch die Vergabe ist getragen 
von vor allem rein finanziellen Interessen, anders kann 
ich mir den Zuschlag für Katar zu einer Winterweltmeis-
terschaft nicht erklären. 
War mich zudem persönlich besonders enttäuscht hat, 
war das Auftreten einiger Nationalspieler. Die deut-
sche Nationalmannschaft gilt als leuchtendes Vorbild 
für eine gelungene Integration. Es ärgerte mich daher, 
als ich das Foto sah, wo Gündogan und Özil dem türki-
schen Präsidenten Erdogan ein Trikot mit persönlicher 
Widmung überreichen. Da stellt sich die entscheidende 
Frage, warum sich beide Spieler nicht für die türkische 
Nationalmannschaft entschieden haben? Offensicht-
lich ist die Aussicht auf Titel wichtiger als ein kulturelles 
Bekenntnis - und das ist schlichtweg verlogen. Sie mei-
nen, dass man auch zwei Nationen lieben könnte, aber 
dann sollten sie auch den Anstand haben, beide Nati-
onalhymnen mitzusingen. Als Person des öffentlichen 
Lebens haben beide Deutschtürken meiner Meinung 
nach hier eine besondere Vorbildfunktion.
Davon abgesehen freue ich mich natürlich dennoch auf 
eine hoffentlich torreiche WM – und wer das Turnier ge-
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Tooooor! WM Girls 2018 So sehen Sieger aus! Zusammen mit dem Autohaus Ronny Wacke GmbH haben wir die Gesichter der kommenden Fußballweltmeisterschaft gefunden Nach einem spannenden Facebook-Voting wurden die 
drei Gewinnerinnen schließlich ermittelt: 
1. Claudia Rohde
2. Nicole Kubitz
3. Kim L. Küchler
Alle drei Mädels dürfen sich unter anderem 
über einen spannenden Fotoshooting-Tag und 
wertvolle Preise, wie ein professionelles Styling 
und Cover-Shooting, ein Wochenende 
mit einem Hyundai i30N-Perfomance 
plus 100 € Tankgutschein sowie 250 € 
Shopping-Geld freuen durften.
Wir bedanken uns nochmals bei allen 
Sponsoren, ohne die diese Aktion 







   FAKTEN ZUR 
Fußball-WM 2018             IN RUSSLAND
Die Weltmeisterschaft 2018 findet vom 14. Juni 
bis zum 15. Juli in Russland statt.
Es ist die 21. Auflage der Fußball-Weltmeister-
schaft. Die erste WM wurde 1930 in Uruguay 
ausgetragen. Sieger war damals der 
Gastgeber Uruguay.
Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni im 
Moskauer Olympiastadion Luschniki statt. 
Hierbei spielt der Gastgeber Russland 
gegen Saudi-Arabien.
Es spielen 32 Nationen in 64 Spielen 
um den Titel.
Deutschland ist der aktuelle Titelträger und 
hat die WM in den Jahren 1954, 1974, 1990 
und 2014 gewonnen.
Der Rekordsieger ist Brasilien mit 
fünf Weltmeistertiteln.
Bei der WM in Russland spielt Deutschland 
in der Gruppe F und trifft dort auf Mexiko, 
Schweden und Südkorea.
Das offizielle Maskottchen der WM 2018 ist der 
in Landesfarben gekleidete und Sonnenbrillen 
tragende Wolf Zabivaka. 
Foto: pixabay.com/akz-o
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It’s Fun & Fan-Time! 
Am 14. Juni ist es soweit: das WM-Eröffnungsspiel von 
Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien wird im Mos-
kauer Olympiastadion Luschniki angepfiffen. Drei Tage 
später kommt richtig Spannung auf, wenn Deutschlands 
WM-Kader gegen Mexiko die Titelverteidigung startet. 
Mit zehn Siegen in zehn Qualifikationsspielen im Rücken 
kann die Mannschaft um Bundestrainer Joachim „Jogi“ 
Löw die Mission in perfekter Ausgangslage angehen. 
Tolles WM-Equipment finden Fußball-Fans bei Weltbild: 
vom Fan-Shirt und einer Deutschland-Armbanduhr 
über ein Megaphon bis hin zu Grill-Utensilien. 
Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen 
wir deshalb ein richtig rundes WM-Fun-Paket mit 
allem, was (nicht nur) Fußball-Fans Spaß macht: Ein 
rotierender Tischgrill, mit dem sich stilecht u.a. Döner, 
Schaschlik-Spieße und Brathähnchen zubereiten lässt 
und eine Luftkissen-Couch zum Mitnehmen, die ganz 
einfach durch bloßes Hin- und Herschwenken mit Luft 
befüllt wird. Dazu gibt‘s eine kultige Fan-Armbanduhr 
in den Deutschland-Farben, eine LED-Discokugel mit 
Fernbedienung und einen Sportbeutel im peppigen 
Fußballfeld-Design. Eine solarbetriebene jubelnde 
Fußball-Fan-Figur mit schwenkendem Arm rundet das 
WM-Gewinn-Paket ab. Anpfiff, los geht es, jetzt gleich 
mitmachen! Mit diesem Gewinn-Paket wird die Welt-
meisterschaft 2018 garantiert zur unvergesslichen Par-
ty! Der Wert beträgt ca. 130 €.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein WM-Paket  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
Reservierung: Tel. 03525 / 89 24 88
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr





 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
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WM Fieber inklusive
Strandfeeling & Biergarten-Flair - erleben Sie in der Beachbar & Biergarten 
Meißen die Fußballweltmeisterschaft von seiner schönsten Seite.
Direkt am Elbradweg gelegen, bietet sich den Gästen ein einmaliger Blick hinüber
zur Albrechtsburg. Sobald das Wetter mitspielt, lädt die Beachbar & Biergarten 
Meißen täglich ab 11 Uhr zum gemütlichen Verweilen und 
Genießen ein. Zur Fußball-WM ab dem 14. Juni geht's au-
ßerdem wieder rund! Gäste schauen alle WM-Spiele auf 
einem XXL-80"-TV-Gerät in bester HD-Qualität! Bei schö-
nem Wetter werden alle die Spiele im Freien übertragen 
– und wenn es regnen sollte im Zelt. Platzreservierungen 
sind aus organisatorischen Gründen grundsätzlich nicht 
möglich - zeitiges Kommen sichert daher gute Plätze.
Beachbar & Biergarten Meißen
Elbberg 1 · Tel. 0178 / 2942903
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x einen 25 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Beachbar & Biergarten Meißen“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Beachbar 
& Biergarten Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 14.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 GROSSLEINWAND IM BIERGARTEN 
SOWIE ZWEI GROSSBILDSCHIRME IM RESTAURANT 
 STEAKS, SALATE & BURGER SOWIE VEGETARISCH 
 KELLERBIER UND WEISSBIER VOM FASS
IHR PARTNER FÜR CATERING 






Orginal OZ'ler Burger, 
Pommes & Wodka Rasputin 
(2cl) für nur 8,90 Euro 
 Breite Str. 50 · Oschatz ·  03435/655155 
+ 0176/79469861 ·  restaurantozler
ÖFFNUNGSZEITEN Montag 17.00-22.00 Uhr · Mittwoch-Donnerstag 17.00-23.00 Uhr · Freitag 17.00-02.00 Uhr 
Samstag 11.00-14.00 und 17.00-02.00 Uhr · Sonntag 11.00-14.00 und 17.00-21.00 Uhr
- ANZEIGE -
- ANZEIGE -
BEACHBAR am Bootshaus Riesa
Elbstraße 14a·  beachbar.bootshaus
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Mit Fassbier &
Bratwurst bei den 
Spielen der deutschen 
Mannschaft
Optimistisch nach Russland
Umfrage: 51 Prozent der Deutschen tippen bei der WM auf die Titelverteidigung.
Diesen Moment wird kein deutscher Fußball-Fan jemals vergessen: Es ist 
Sonntag, der 13. Juli 2014, das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro. In der 113. 
Minute des WM-Finales gegen Argentinien schnappt sich André Schürrle den 
Ball, prescht über den linken Flügel und flankt vor das Tor der Südameri-
kaner. Mario Götze steht goldrichtig, nimmt das Leder mit der Brust an und 
schießt es zum WM-Triumph in die Maschen. Immerhin gut die Hälfte der 
Menschen in Deutschland glaubt, dass es ähnliche Jubelszenen am 15. Juli 
2018 im Luschniki-Stadion zu Moskau geben wird. In einer Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur 
geben 51 Prozent der Befragten an, dass sie der Mannschaft von Bundes-
trainer Joachim Löw die Titelverteidigung zutrauen. Acht Prozent nannten 
Vize-Europameister Frankreich als größten Titelkandidaten, sechs Prozent 
den Rekordweltmeister Brasilien und vier Prozent Spanien.
BIERSOMMELIÈRE GIBT TIPPS FÜR DIE PRIVATE WM-PARTY
Für den echten Fußball-Fan ist nur ein Sommer mit einem großen Turnier ein 
richtiger Sommer. Vier Wochen lang wird der Ball im Juni und Juli in Russland 
rollen, 32 Mannschaften werden um den begehrten Titel kämpfen. Beste Vo-
raussetzungen auch wieder für das beliebte gemeinsame Schauen an lauen 
Abenden. Wer keine Lust auf ein überfülltes Public Viewing vor Großbild-
leinwänden hat, der veranstaltet eine entspannte Party in den eigenen vier 
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Sie erwartet eine authentische italienische Küche mit einem 
fantastischen Blick auf den Flughafen Riesa-Göhlis.
 Große Terrasse mit Platz für bis zu 150 Gäste  Leckere Steinofen-Pizza 
und Pastagerichte  Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gastraum für rund 100 Gäste 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Benvenuto!
       Wir fre
uen uns auf Ih
ren Besuch.
Jetzt reservieren!
Wir verwöhnen Sie gern mit
 vielfältigen italienischen 
Spezialitäten! 
vorbereitet sein, damit auch der Gastgeber das Spiel genießen 
kann und nichts verpasst", rät Julia Klose, Biersommelière bei 
der Brauerei C. & A. Veltins und selbst passionierter Fußball-
Fan. Als Speisen eigne sich daher alles, was man gut im Voraus 
fertig machen könne wie Salate, Fingerfood, Snacks. Aber auch 
Grillen sei unverändert sehr beliebt. 
AN GETRÄNKE UND DEKO DENKEN "Wichtig ist es aber auch, 
dass ausreichend Getränke vorhanden sind", so Julia Klose. 
Ganz klassisch gehöre zum Fußballschauen ein kühles Pils. 
Die Flaschen sollten mit genügend Vorlauf kaltgestellt werden, damit man das Bier mit der perfekten Trinktem-
peratur von fünf bis acht Grad genießen könne: "Wer lieber auf ein frisch gezapftes Bier zurückgreifen möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anlage einwandfrei funktioniert, damit sich auch der Gastgeber ganz auf das Spiel 
konzentrieren kann." Auch Deko sollte nicht fehlen, Wimpelketten, Trikots, Flaggen und vieles mehr bringen die 
Zugehörigkeit zur jeweiligen Nationalmannschaft zum Ausdruck. "Die Auswahl der entsprechenden Artikel ist zur 
WM-Zeit groß, sodass sicher für jeden Geschmack etwas dabei ist", meint Julia Klose.
DIE WICHTIGSTEN TERMINE DER FUSSBALL-WM 
Wer im Sommer 2018 etwas plant, sollte die wichtigsten Termine der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im 
Hinterkopf haben. Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorrunde und später dann in 
den K.o.-Runden sind traditionell "Straßenfeger". Hier deshalb die wichtigsten Daten:
Falls Deutschland Gruppensieger wird, findet das 
Achtelfinale am 3. Juli um 16.00 Uhr statt, als Gruppenzweiter 
müsste Deutschland am 2. Juli um 16.00 Uhr antreten. 
Das Finale der WM steigt am 15. Juli in Moskau.
17. Juni  17 Uhr Deutschland - Mexiko
23. Juni  20 Uhr Deutschland - Schweden
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444,-




   für die F
ußball-WM
!
ACER H 6540 BD
Full HD-Beamer, 3D-Beamer, DLP-Beamer · Au ösung 1.920 x 
1.080 Pixel · max. Bildschirmdiagonale 300 Zoll · Helligkeit 3.500 
Ansi-Lumen · Kontrastverhältnis 10.000:1 · Projektionsabstand 1,20 
- 10,20 m · Bilddiagonale 28 (0,71m) - 300 (7,62m) Zoll · Anschlüsse 
VGA-Eingang (D-Sub), Mini Jack Eingang, Composite Video Eingang 
(Cinch), HDMI x2, USB Typ A  · HDMI-Version HDMI 1.4a · Videofunk-
tionen BrilliantColor, Dynamic Black, ColorSafe II, ColorBoost 3D · 
integrierter Lautsprecher · Ausgangsleistung 1 x 10 Watt
PANASONIC VIEWSONIC PX747
4K Ultra HD Home-Entertainment-Projektor · Au ösung 3840 x 
2160 / 4K/UHD · Helligkeit 3.500 ANSI Lumen · Konnektivität 2x 
HDMI / USB / Mini-USB / VGA · Besonderheit HDR-Unterstützung, 
Rec.2020-Farbraumabdeckung · Eingänge: 1 x 12V Trigger, 1 x 3.5 
mm Mini Jack, 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x RS232, 1 x USB Typ A, 1 x USB 
Typ B · Ausgänge: 1 x 3.5 mm Mini Jack · Projektor-Features: Direct 
Power O¦ , Lautsprecher integriert, Super Resolution
passend dazu  BOSE SOLO 5
Surround Formate: Dolby Digital ·  Anzahl 
Kanäle:  2.1 (Bassre ex) · Bluetooth · Fernbe-
dienung · Anschlüsse: 1x digitaler Audioeingang, 
1x koaxialer Audioeingang,  1x analoger 
Audioeingang · Gewicht: 4.6 kg189,-
PANASONIC TX- 40 EXF 687
Display-Technologie: 4K Ultra HD LED, HDR · Au ösung: 3.840 x 2.160 Pixel (40 Zoll) · Bildwiederholungsrate: 1.500 Hz · Ausstattung: 
Digital Tuner Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD) · Komforteigenschaften: integrierter Media-Player, integ-
rierte Lautsprecher, Hotel Modus, USB-Cloning (Kanallisten-Kopierfunktion), Sleep-Timer, Videotext, HDMI-ARC (Audio Return Channel) 
· Internetfunktionen: integriertes WLAN, integrierter Webbrowser, DLNA, Smart TV, HbbTV · Funkübertragung: Wi-Fi Direct · Aufnahme-

















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
NUTZEN SIE UNSEREN 
MEDIMAX WM-LEIHSERVICE!
MEDIMAX-Tages Tarif  30,- €*
Rückgabe am Folgetag 10.00 Uhr
MEDIMAX-Wochenende Tarif  60,- €*
(ab Freitag 12.00 Uhr – Rückgabe bis Montags 10.00 Uhr):    
MEDIMAX-WM2018-Tarif  350,- €*
(Leihe vom 13.06.-16.07.2018 inkl. Projektionsleinwand)       
Projektionsleinwand 
155x155cm  5,- €/Tag* 
180x180cm   7,- €/Tag*
HAMA 18793 PROJEKTIONSLEINWAND 
180 X 180CM + VIEWSONIC 
PX747 – 4K FÜR NUR
HAMA 18793 
PROJEKTIONSLEINWAND 
155 x 155CM UND 
ACER H 6540 BD 














































































Format: 1:1, 155 x 155 cm · 
Ausführung: Stativ-Leinwand · 
Geeignet für: Beamer, Overhead- und 
Dia-Projektor · Bildformat: 1:1 · Maße 
(BxH): 155 x 155cm · Tuchsorte: 
PVC-Folie · Tuchfarbe: mattweiß · 
Leuchtdichtefaktor: 1,1
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Zur Fußball-WM gibt´s bei uns ganz spezielle 
süße und knusprige Backspezialitäten.
  DAS RUNDE MUSS 
 IN DEN MUND!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.
Geflügelsnacks 
  FÜR DIE WM-PARTY
Weltmeisterlich: Volltreffer-Rezepte mit 
Hähnchen und Pute.
Während der Fußball-WM müssen Fans bei WM-Partys 
Nervenstärke und Durchhalte-vermögen beweisen, 
um nicht ins Abseits zu geraten. Und hier kommt Ge-
flügel ins Spiel. Denn Geflügelsnacks mit Hähnchen- 
und Putenfleisch liefern wichtige B-Vitamine, die für 
eine besse-re Konzentration und höhere Stressresis-
tenz sorgen - besonders wenn das Runde mal 
nicht ins Eckige will. Zudem halten sich 
kluge Fans mit Geflügel-Fingerfood fit 
und füllen ihre Mineralstoffdepots 
mit Eisen und Magnesium auf.
PUTEN-PELMENI
Zutaten (für 4 Pers.): 300 g Pu-
tenhackfleisch, 150 g Mehl, 150 
g Hartweizengrieß, 1 TL Salz, 
3 Eier, 1 EL Öl, 1 Bd. Frühlings-
zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 
250 g braune Champignons, 1 EL 
Butterschmalz, 1 Eigelb, 50 g Butter.
Zubereitung: Für den Teig Mehl, Grieß 
u. Salz mischen, Eier u. Öl zugeben, durch-
kneten u. 30 Min. ruhen lassen. Für die Füllung 
die Hälfte der Champignons in feine Würfel, die an-
dere Hälfte in Scheiben schneiden. Zwiebeln in Ringe 
schneiden, die Hälfte davon mit dem fein ge-hackten 
Knoblauch in Schmalz anschwitzen, Putenhack dazuge-
ben, anbraten, gewürfelte Cham-pignons unterrühren, 
5 Minuten zusammen braten und abkühlen lassen. Teig 
dünn ausrollen, Kreise ausstechen, Füllung darauf ge-
ben, Ränder mit verquirltem Eigelb bestreichen, hälf-
tig umklappen, Spitzen zusammenlegen, festdrücken 
und in kochendem Salzwasser 3 bis 5 Minu-ten ziehen 
lassen. Restliche Zwiebeln u. Champignon-
scheiben in Butter anschwitzen, üb-
rige Füllung und Puten-Pelmeni 
zugeben und vermengen.
BLINIS MIT HÄHNCHENBRUST
Zutaten (für 4 Pers.): 2 Hähn-
chenbrüste à 150 g, 1/2 Würfel 
frische Hefe, 1 EL Zucker, 125 
g Milch, 3 Eier, 100 g Buch-
weizenmehl, 50 g Mehl, 2 EL 
Butterschmalz, 2 Avocados, Salz 
und Pfeffer, Saft einer Limette, 1 Rote 
Bete, 1 EL Himbeeressig, 2 EL Öl, 75 g fri-
schen Meerrettich, 4 Zweige Dill.
Zubereitung: Für den Teig Hefe mit Zucker in lauwar-
mer Milch auflösen. Eier und Mehle mit 1 Prise Salz 
mischen, aufgelöste Hefe dazugeben, zu glattem Teig 
verrühren, zugedeckt 45 Minu-ten gehen lassen. Hähn-
chenbrust in 1 EL Schmalz von beiden Seiten scharf 
anbraten, im Back-ofen bei 80 Grad zirka 12 Minuten zu 
Ende garen und in dünne Scheiben schneiden. Für das 
Topping Fruchtfleisch der Avocados mit Limettensaft, 
Salz und Pfeffer fein pürieren. Rote Bete in Scheiben 
hobeln, mit Essig und Öl marinieren. Zum Ausbacken 
der Blinis den Teig in Häuf-chen in eine Pfanne mit 1 
EL Schmalz geben und in 1 bis 2 Minuten je Seite gold-
braun braten. Blinis mit Avocadocreme bestreichen, je 
2 bis 3 Scheiben Rote Bete und Hähnchenbrust drauf-
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Wenn die Nachbarn 
  MAL WIEDER LAUTER SIND
Von der Grillfeier bis zur WM-Party - 
wie viel Lärm dürfen Mieter machen?
Der Sommer bringt stets viele Vergnügungen mit sich. 
Eine ganz besondere ist in diesem Jahr aber die Fußball-
weltmeisterschaft in Russland. Millionen Fans fiebern vor 
dem Bildschirm mit, wenn die Mannschaften auf dem 
Platz um den begehrten WM-Titel kicken. Am meisten 
Spaß macht das natürlich in Gesellschaft. Und genau das 
sorgt nicht selten für Streit: Wenn etwa die Mieter in der 
Wohnung nebenan ein eigenes "Public Viewing" veran-
stalten, das dann zur lautstarken Party ausartet.
KEIN RECHT AUF ABSOLUTE RUHE Doch auch ohne 
WM kommt es wegen Lärmbelästigung immer wieder zu 
Streitigkeiten zwischen Nachbarn - sei es durch gesel-
lige Grillabende an den Wochenenden, sonstige Festi-
vitäten, durch häufiges Musizieren oder herumtobende 
Kinder. Was aber ist eigentlich erlaubt, was verboten 
und was muss man hinnehmen? Dazu erklärt Rechtsan-
walt Jörn-Peter Jürgens vom Interessenverband Mieter-
schutz: "Zunächst einmal gibt es in einer Mietwohnung 
in einem Mehrfamilienhaus kein Recht auf absolute 
Ruhe." Dass man von den Nachbarn die Geräusche des 
normalen Lebens mitbekommt, ist somit hinzunehmen. 
Ebenso gehört es für den Mieter zum Gebrauchsrecht 
einer Wohnung, Gäste einladen und feiern zu dürfen - 
was auch Musik, lautere Stimmen und Schritte mit sich 
bringen kann.  "Allerdings ist es ein Irrglaube, dass man 
berechtigt ist, einmal im Monat auch bis Mitternacht 
oder noch länger lautstark zu feiern", so der Experte. 
Nach 22 Uhr herrsche das Recht der Nachtruhe und Ge-
räusche müssen auf normale Zimmerlautstärke gedros-
selt werden. Das gleiche gilt bei gemeinschaftlichem 
Fußballgucken - gerade während der WM ist es aber im 
Sinne der guten Nachbarschaft sicher empfehlenswert, 
Toleranz zu zeigen beziehungsweise bei Nachbarn an 
ebendiese zu appellieren. Rücksicht ist auch geboten 
was das Grillen angeht: "Ein generelles Recht dar-
auf, draußen zu grillen, besteht nicht", sagt Jörn-Peter 
Jürgens. Oftmals sei es sogar per Hausordnung oder 
Mietvertrag untersagt. Bei wiederholter Missachtung 
drohe schlimmstenfalls eine Kündigung. Unter WWW.
IV-MIETERSCHUTZ.DE gibt es weitere Informationen.
KINDER DÜRFEN AUCH MAL LAUT SEIN Besondere 
Regeln gelten in Bezug auf Kinderlärm. Störende Ge-
räusche, die von den Kleinen ausgehen, sind als Aus-
druck selbstverständlicher kindlicher Entfaltung und 
Entwicklung grundsätzlich sozialverträglich und somit 
zumutbar, wie der Jurist betont. Allerdings gibt es auch 
hier Grenzen. Ständiges Schreien, Herumtrampeln und 
Seilspringen weit nach 20 Uhr müssen laut aktuellem 
Gerichtsurteil nicht hingenommen werden.
WIE MAN SICH WEHREN KANN Das Zusammenleben 
im Mehrfamilienhaus erfordert ein wenig Toleranz. 
Doch was tut man, wenn der Lärm unerträglich wird? 
"Will man bei Lärmstörungen beispielsweise durch 
Bauarbeiten, Partys, nächtliches Baden, stundenlanges 
Musizieren oder mangelhaftem Trittschall Ansprüche 
an den Vermieter geltend machen, ist in der Regel ein 
Lärmprotokoll zu erstellen", rät Rechtsanwalt Jörn-Peter 
Jürgens. Wie detailliert das aussehen sollte, lässt man 
sich am besten von einem Experten erklären - zu finden 
zum Beispiel unter www.iv-mieterschutz.de. Anhand 
des Berichts kann dann geprüft werden, ob tatsächlich 
























Was als gemütliche Grill-
feier beginnt, kann schnell 
zu einer lautstarken Party 



















































    ZUR FUSSBALL-WM
„Deutschland ist Weltmeister“, so hieß es vor 
vier Jahren. Jetzt geht es um die Titelverteidi-
gung. Wie vor vier Jahren steigen der Jahreszeit 
angepasst wieder viele Gartenpartys. Getränke 
werden gekühlt – das Essen samt Grillgut vorbe-
reitet. Zum Kochen, Braten, Grillen und zur Be-
leuchtung am Abend werden Grills und Fackeln 
aufgestellt. Mit den hochwertigen Feuerstellen 
aus Guss von Leda (Feuerturm und Feuerbox) 
ist grillen, braten, kochen, das Warmhalten von 
Speisen möglich. Wenn es nach Sonnenunter-
gang merklich kühler wird im Garten, spendet das Feuer außerdem wohltuende Wärme und belebenden 
Genuss.
Der Feuerturm aus der „OutFire“-Gartenserie des ostfriesischen Traditionsherstellers (WWW.LEDA.DE) 
ist rund im Design. Über 60 cm hoch und satte 38 kg schwer zeigt sich der zylinderförmige Korpus massiv 
und standfest zugleich. Die aufrechte Bauweise hat zum einen den Vorteil, dass die Holzscheite hochkant 
verbrannt werden. Das verspricht ein schönes Flammenbild bei kleiner Holzaufgabe.
Für ein klassisches Holzfeuer im Garten ist die rechteckige Feuerbox. Mit ihr lassen sich  auch kulinari-
sche Leckereien zaubern. Denn dank der variablen Bodenplatten eignet sich die Feuerbox sowohl für den 
Betrieb mit Scheitholz als auch handelsüblicher Holzkohle.
Warum nicht mal gemeinsam Marshmallows und Stockbrot rösten? Rund ums Feuer finden sich die Fuß-
ballfans auch am späten Abend ein.
Wenn Du zum 
beruflichen Gewinner werden 
möchtest, sorgen wir für die richtige Strategie. Wir 
werden für Dich aktiv, damit Du beruflich den entscheidenden Treffer  
landest. Interesse? Dann freuen wir uns auf Dich!
POWERED BY: HOFMANN PERSONAL
Bewerbe Dich jetzt unter riesa@hofmann.info 
oder vereinbare mit Deiner Ansprechpartnerin vor Ort, Frau Annett Schönitz, 
einen persönlichen Termin unter 0151 19501814.
I.K. Hofmann GmbH | Klötzerstr. 13 | 01587 Riesa www.kein-fan-ohne-job.info
Hier ist was drin
 für Dich!
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¨Bei einem Spiel ist 













Oliver Kahn und 
Urs Meier
Der Titan spielt global, wenn am 14. Juni allerorten 
das Fußballfieber ausbricht, wird sich der heute 
48-jährige ZDF-Experte mit dem ihm eigenen Humor 
aus der Sendezentrale in Baden-Baden melden, um 
die Spiele in Russland zu analysieren. 
Elbgeflüster: Herr Kahn, was überwiegt bei Ihnen im 
Moment: die Faszination für den Ballsport oder der 
Ärger über Doping im Fußball und korrupte Verbände?
Oliver Kahn: Mich interessieren grundsätzlich alle Ent-
wicklungen im Sport. Ich war schon immer ein Freund 
davon, alles zu diskutieren und anzusprechen, wenn 
der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. 
Elbgeflüster: Wie bereiten Sie sich auf die umstritte-
ne WM in Russland vor? Kahn: Ich kann mich nicht 
daran erinnern, dass irgendeine WM unumstritten 
war. Egal, wo Weltmeisterschaften stattfanden, es gab 
immer irgendwelche Gründe, warum jetzt diese WM 
in diesem Land gerade ganz besonders problematisch 
ist. Das ist in Russland nicht anders. Es wird auch in 
vier Jahren in Katar nicht anders sein. Es ist wichtig, 
dass sich mit den Problemen in den jeweiligen Län-
dern auseinanderzusetzen. Das erfordert das Studium 
des ein oder anderen Buches.  
Elbgeflüster: Kann eine so große Sportveranstaltung 
wie eine Fußball-WM in einem autoritären Land etwas 
zum Positiven verändern? Kahn: Damit überfordert 
man den Fußball. Fußball kann auf bestimmte Themen 
aufmerksam machen. Das setzt jedoch voraus, dass 
die handelnden Akteure auch dazu bereit sind. Dass 
sie sich nicht zurückziehen auf den überstrapazierten 
Standpunkt: Fußball sollte man nicht mit Politik vermi-
schen. Wieso eigentlich nicht? Fußball ist immer auch 
Politik. Jeder, der unten auf dem Platz steht, hat eine 
politische Ansicht oder eine Meinung zu bestimmten 
Ereignissen, die er durchaus äußern sollte. 
Elbgeflüster: Können die Schattenseiten des Sports Ih-
ren Elan nicht bremsen? Kahn: Das hat nichts mit Elan 
zu tun. Ich war immer dafür, gerade in schwierige Län-
der zu fahren und die Möglichkeit zu nutzen, bestimmte 
Probleme im jeweiligen Land anzusprechen. Die Ge-
schichte zeigt, dass ein Boykott noch nie irgendetwas 
zum Positiven gewendet hat. 
Elbgeflüster:  Freuen Sie sich eigentlich auf die Spiele 
der russischen Mannschaft? Kahn: Ich gespannt, auf 
welchem Leistungsniveau sie sich bewegen. Die Russen 
haben in den letzten Jahren alles andere als guten Fuß-
ball gezeigt. Sie haben wenig Spieler herausgebracht, 
die im internationalen Fußball auf sich aufmerksam 
machen konnten. 
Elbgeflüster: Wie erklären Sie sich das? Die WM in 
Russland ist doch die teuerste aller Zeiten. Kahn: Ich 
kenne mich nicht mit der Struktur des Fußballs in Russ-
land aus. Ich weiß nur, dass es Zeiten gab, da sind wir 
ungern nach Russland gefahren, weil die Russen Top-
Mannschaften hatten. Ich erinnere mich, wie wir 2008 
mit Bayern München in der Euro-League relativ chan-
cenlos in St. Petersburg ausgeschieden sind.
Elbgeflüster: Ist der Erfolg einer Mannschaft planbar?
Kahn: Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Das 
sieht man auch bei der deutschen Fußballnational-
mannschaft. Da werden generalstabsmäßig Europa- 
und Weltmeisterschaften durchgeplant, und nichts wird 
dem Zufall überlassen. Das fängt bei der Quartieraus-
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wahl und der Trainingssteuerung an. Es geht mit der 
Spiel- und Taktikanalyse des Gegners weiter.
Elbgeflüster: Nur wie weit funktioniert das? Kahn: Fußball 
ist immer noch ein Spiel. Und bei einem Spiel ist immer 
der Zufall dabei. In den KO-Spielen passieren oft Dinge, 
mit denen trotz aller Planbarkeit keiner rechnen kann. 
Sei es eine Rote Karte, ein individueller Fehler, sei es ein 
Ball, der an den Innenposten geht und von dort raus oder 
eben rein. Den Zufall kann man nicht wegplanen. 
Elbgeflüster: Ist ein Sportler, der sich mit Psychologie 
beschäftigt, im Vorteil? Kahn: Der Kopf ist ein enorm 
wichtiger Faktor. Wenn ich mich mit mentalen Aspekten 
auseinandersetze, dann bedeutet das, ich bin vorbereitet 
auf schwierige Situationen während eines Turniers, weil 
ich sie im Kopf möglicherweise schon durchgespielt habe. 
Elbgeflüster: In Ihrer Zeit als Profifußballer wollten Sie 
regelmäßig Ihre Grenzen überschreiten. Wo kriegen Sie 
Ihre Kicks heute her? Kahn: Seine Grenzen immer mal 
wieder zu überschreiten ist die Herausforderung eines 
jeden Hochleistungssportlers. Wo ist meine Grenze und 
kann ich darüber hinaus gehen? Ich brauche das heute 
nicht mehr. Als ich meine Karriere beendet habe, war 
das noch ein paar Jahre schwierig. Aber ich mache heute 
ganz andere Dinge. Heute ziehe ich meine Befriedigung 
nicht mehr aus dem Adrenalinkick, sondern aus ge-
schäftlichen Erfolgen und aus der Arbeit mit Menschen. 
Es sind heute nicht mehr die großen Glücksmomente auf 
dem Platz, sondern viele kleinere Glücksmomente. 
Elbgeflüster: Wie viele Stunden arbeiten Sie täglich? 
Kahn: Das ist sehr unterschiedlich. Es kann sein, 
dass ich eine Woche in der Welt unterwegs bin und 
anschließend weniger mache, weil ich mich erholen 
muss. Und dann bin ich ich auch mal eine Woche je-
den Tag im Büro. Ich kann mir das heute selbst eintei-
len. Allerdings wird es immer mehr in letzter Zeit. Das 
macht mir ein bisschen Sorgen. 
Elbgeflüster: Sie machen u.a. die Keeper von Saudi-
Arabien für die WM in Russland fit.  Kahn: Der Saudi-
Arabische-Fußballverband und das Ministerium für 
Sport haben bei mir angefragt, ob ich mit meinem Un-
ternehmen Goalplay die Ausbildung und Entwicklung 
der Torhüter in Saudi Arabien unterstützen kann.
Elbgeflüster: Wie denken Sie über Saudi-Arabien? Kahn: 
Die aktuelle politische Situation verfolge ich mit Inter-
esse. Nach meinen Gesprächen mit den Partnern vor 
Ort gehe ich davon aus, dass sie grundsätzlich neue 
und aus unserer Sicht positive Wege beschreiten wol-
len. Ein wichtiges sportliches Signal ist dabei u. a., dass 
auch Frauen seit kurzem in Begleitung ihrer Familien die 
großen Stadien des Landes besuchen können. Ich sehe 
meinen Beitrag als ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zur 
angestrebten Öffnung und Modernisierung des Landes.
Elbgeflüster: Was machen Sie dort genau? Kahn: Ne-
ben der Ausbildung der Nationaltorhüter sieht die 
Kooperation den Aufbau der weltweit ersten Oliver 
Kahn Torwart Academy in Saudi-Arabien vor. Wir wol-
len generell das Leistungsniveau der Torspieler auf den 
neusten Entwicklungsstand bringen.
Elbgeflüster: Könnten Sie sich auch vorstellen, für die 
Russen zu arbeiten? Kahn: Die verbindende Kraft des 
Fußballs zu nutzen und positive Anstöße zu geben ist 
grundsätzlich nirgends verkehrt. Ich bin sehr viel in der 
Welt unterwegs und es ist deutlich zu spüren, dass es 
im Fußballbusiness ein großes Interesse an dem Thema 
Ausbildung für Torhüter gibt. Wir sind spezialisiert auf 
diese Nische und bieten Verbänden und Vereinen auf 
der ganzen Welt unser Ausbildungsprogramm an.
Generalvertretung 
Enrico Wurst
Goethestr. 81 . 01587 Riesa 
Tel. 03525 774313
www.enricowurst-allianz.de
Neu im Team und u.a.
im Raum Oschatz und 




✆ 0176 40 44 05 16
 giso.garbe@allianz.de
Enrico Wurst:
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   UND GÜNSTIGE MÖBEL INKLUSIVE
Zum 13. Geburtstag präsentiert sich die Second Hand 
Halle Riesa im Bereich Angebotsvielfalt stärker denn je! 
Das Sortiment ist zum Sommerbeginn in allen Filialen wieder schlichtweg beeindruk-
kend: Egal, ob Klamotten, Geschirr, Möbel, Technik, Trödel oder passende Dekora-
tionen – das Warenangebot gleicht einem echten Eldorado für Schnäppchenjäger. 
Besonders beliebt sind die zahlreichen Textilien, teilweise im Top-Zustand, für nur 
1 Euro. Der Fashionbereich ist dabei angenehm übersichtlich gestaltet, und bietet 
einige geräumige Umkleidekabinen. Beeindruckend ist auch das Angebot an Möbeln 
aus zweiter Hand. Egal, ob Wandschränke, Tische, Stühle oder auch antike Fund-
stücke, es gibt immer attraktive Schnäppchen für den schmalen Euro zu entdecken! 
Der Grund für diese ständig wechselnde Vielfalt: Die Inhaber haben sich im auf 
Haushalts- und Geschäftsauflösungen spezialisiert. Der umfangreiche Fundus 
an Gegenständen aus privater Hand, Lagerräumen und Konkursaufkäufen lan-
det daher auf kürzestem Wege direkt in die Filiale. 
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Bereich Warenlogistik bietet das 
Unternehmen daher auch sehr erfolgreich bundesweite Möbeltransporte und 
Umzüge bis zu 3,5t zu absolut fairen Preisen an. Unter 0174/812 3447 erhalten 
Sie dazu genaue Informationen. Dass das Unternehmen auch ein großes, sozi-
ales Herz hat, beweist es beim Umgang mit sozial schwächer gestellten. So können alle Empfänger 
von Arbeitslosengeldern ihre Möbel- und Warengutscheine der ARGE direkt bei allen Filialen einreichen – 
um die Abrechnung mit dem Amt kümmert sich die Firma dann selbst. 






Tel. 03525 / 51 59 24
Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag





Tel. 0157 / 879 48 365
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag





Tel. 03435 / 93 51 22 
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
10.00 bis 18.00 Uhr




Tel. 0157 / 36940475
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 bis 17.00 Uhr
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Ab sofort gibt es bei der “Happy Hour” täglich zwischen 12 und 14 Uhr 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment in der Second Hand Halle Riesa
HAPPYHOUR20%
Nicht vergessen!
Tanzschule            Linhart
Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul · Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
    Jeder kann tanzen lernen !
SCHNUPPERKURSE FÜR EINSTEIGER 
(1x 90 Min. 10 €/Pers.)
So  01.07. 18.50 Uhr Salsa
Fr  06.07. 18.50 Uhr Tango Argentino
Mo  09.07. 18.50 Uhr Swing
Di  10.07. 20.30 Uhr Quadrille
   Schreittanz aus Napoleons Zeiten
Mi 11.07. 18.50 Uhr Brasilianische Paartänze
Do 12.07. 18.50 Uhr Bolero
So 15.07. 18.50 Uhr West Coast Swing
Fr 20.07. 18.50 Uhr Discofox
Mo 23.07. 18.50 Uhr Charleston
  20.30 Uhr Italo-Fox
Di 24.07. 20.30 Uhr Amerikanischer Walzer
Fr 27.07.  20.30 Uhr Polka-Arten
Mo 30.07. 18.50 Uhr Country Line Dance (Solotanz)
Do 02.08. 18.50 Uhr Rock´n´Roll
Mo 06.08. 18.50 Uhr Lambada
   20.30 Uhr Quadrille
   Schreittanz aus Napoleons Zeiten
Mi 08.08. 18.50 Uhr Brasilianische Paartänze
Do 09.08. 18.50 Uhr Bolero
   20.30 Uhr Bachata
HOCHZEITSKURSE an einem Wochenende (Sa+So
2x 120 Min. jeweils ab 16.30 Uhr · 45 €/Pers.)
30.06. und 01.07.2018 14.07. und 15.07.2018
28.07. und 29.07.2018 11.08. und 12.08.2018
ZUMBA AB 02.07.2018
jeweils Montag & Donnerstag ab 19.00 Uhr
SOMMER-ANGEBOT: 10er Karte für 60 € 
(nur im Vorverkauf ab 1. Juni in der Tanzschule)
NIMM 2, ZAHL 1! 50 € STATT 100 €!
In den Sommerferien können Sie 2 Einzelstunden 
zum Preis von einer buchen! 
IHRE ANFRAGEN GERN 
PER EMAIL ODER 
TELEFON
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Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
    Dienstag-Freitag 
     11.30 bis 15.00 Uhr 
     Mittagstisch ab 5,50 €
     Mittwochs ab 17 Uhr 
   Ladytag: Jede Frau erhält 
einen Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
Sommer im 
„Amalfi  Da Remi“ 
Genießen Sie die schönste Zeit 
des Jahres im Restaurant, auf 
der Sommerterrasse oder im 
Weingarten mit kulinarischen 
Höhepunkten im Juni:
Hausgemachte Pasta
Wir stellen Pasta selbst her 
und das schmeckt man! 
Geliebte Spargelzeit
Probieren Sie saisonale 
Gerichte von der Empfeh-




Beim Saisonabschlusskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen in der Freyler-Halle Riesa am 
23. Juni um 18 Uhr erleben Sie ein virtuoses Klassik-
Jazz-Crossover.
Für das traditionelle Saisonfinale hat sich die Elbland 
Philharmonie Sachsen das Trio von Sebastian Stud-
nitzky eingeladen. Im selbst komponierten Programm 
„MEMENTO – orchestral experience“ ist Studnitzky ein 
Wanderer zwischen den musikalischen Genres. Er setzt 
sich mit seinem Werk wohltuend vom gängigen Klassik-
Jazz-Crossover ab. Seine Musik besteht aus Pop-, Jazz-, 
Elektro- und Avantgarde-Elementen. Mit Paul Kleber 
(Bass) und Tim Sarhan (Drums) bringt Studnitzky in 
„MEMENTO – orchestral experience“ seine Vielseitig-
keit und stilistische Aufgeschlossenheit auf den Punkt. 
Er beeindruckt das Publikum mit seinem faszinierend 
emotionalen Spiel an der Trompete und am Klavier. 
Begleitet wird er dabei von der Elbland Philharmonie 
Sachsen unter der Leitung von Chefdirigent Ekkehard 
Klemm. 
Im Jahr 2015 bekam Sebastian Studnitzky für „MEMEN-
TO – orchestral experience“ den ECHO Jazz. Nach Jahren 
Konzerttradition ist dies das vorerst letzte Konzert in 
der Werkshalle der Freyler-Industriebau GmbH in Riesa 
und unter Veranstalterschaft der FVG Riesa mbH.
Tickets erhalten Sie nur in der Riesa Information, 
Tel. 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Freyler-Halle“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Freyler-Halle“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.06.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
          Unsere große Biergarten-Terrasse mit perfekten 
Blick auf die liebliche Landschaft und malerische 
Umgebung des Elbtals verwöhnt Sie täglich 























































   ist Te
rrass enzei
t ! 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Burgfestspiele Meissen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Burgfestspiele Meissen“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Concerto Grande
Im Rahmen der Neue Burgfestspiele Meissen 
vom 16. - 30. Juni sorgen Quadro Nuevo und 
Harmonic Brass für ein einzigartiges Open Air 
Konzert-Erlebnis.
Die Weltmusik-Gruppe Quadro Nuevo und das fu-
riose Bläser-Quintett Harmonic Brass verbünden 
sich am 16. Juni um 18 Uhr im Burghof zu einem 
abenteuerlichen Orchester und stellen ein ein-
maliges Hör-Erlebnis vor: Wilde Balkan-Feger, ein 
zackiger Säbeltanz, betörende Arabesken, der Bolero von Ravel. Heroische Melodien, die den Hörer in längst 
verklungene Welten entführen. Gemeinsam spüren die weitgereisten Musiker dem Eroberungsdrang Alexand-
ers des Großen oder dem Mythos des Jason nach. So erklingen atemberaubende Rhythmus-Hymnen, die von 
wehenden Turbanen und fliegenden Teppichen erzählen - Ein verwe-
gener Ritt zum sagenumwobenen Ende des Regenbogens.
Weitere Infos und Karten erhalten Sie unter Tel. 03521 /415511 
und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Für Immer und Dich
„Dieter Thomas Kuhn macht süchtig“, „Papst des schlechten Geschmacks“, 
„Kuhnis verwandeln jedes Konzert in ein Sonnenblumenmeer der Liebe“, 
„Was machen diese Kuhnis mit diesen Klamotten im normalen Leben“, 
Diese und andere Schlagzeilen begleiten Dieter Thomas Kuhn & Band 
seit mittlerweile über 25 Jahren. Und es ist wahr: Dieter Thomas Kuhn 
& Band-Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und ver-
rücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die 
Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes 
Happening. Da wird jede U-Bahn zum Schlagerchor! Kuhn-Konzerte sind 
Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschwo-
rene Gemeinschaft, die jeden gerne aufnehmen. Hier haben alle Spaß, 
lernen neue Freunde kennen, treffen alte Freunde wieder. Alle feiern mit 
allen! Alle lieben alle und alle lieben Dieter Thomas Kuhn!
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 
WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Dieter Thomas Kuhn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dieter Thomas Kuhn“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 30.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Dieter Thomas Kuhn & Band 
versetzen am 13. Juli die Filmnächte 
am Elbufer in einen musikalischen 
Liebesrausch.
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Weingeflüster
…das sind Führungen und Veranstaltungen rund 
um das Thema Wein in Diesbar-Seusslitz sowie eine 
romantische Adresse für Gesellschaften aller Art!
Im ehemaligen Pferdestall des Rittergutes von Schloss Seußlitz hat die ehe-
malige sächsische Weinkönigin Katharina Lai ein wunderbares Kleinod wieder 
zum Leben erweckt. Seit 1640 stehen die alten Sandsteinsäulen im Objekt und 
könnten sicher so manche Geschichte erzählen. 
Im Dezember 2016 hat sie hier eigenes kleines WeinReich eröffnet. Ausgewähl-
te königliche Weine der 13 Weinhoheiten von Deutschland werden hier nicht 
nur stilvoll präsentiert, sondern auch ausgeschenkt. Passende Speisen gehören 
natürlich ebenfalls dazu. Prasselndes Kaminfeuer sorgt im Winter für Behaglich-
keit. Sobald es die Temperaturen zulassen lädt die traumhafte Sommer-Lounge 
auf der großzügigen Sandsteinterasse zum Verweilen ein, die große Wiese davor 
ist perfekt für Feierlichkeiten im Freien. Auch an die Kleinsten haben sie gedacht 
und die vielen Radfahrer dürfen sich ebenfalls einfach nur wohlfühlen.       
Egal ob Taufe, Hochzeit, Familienfeier oder Firmenevent, Ihre Feierlichkeit wird 
von Weingeflüster-Team stilvoll geplant und umgesetzt.
Termine:
22. Juni  Glühwürmchenwanderung mit Taschenlampe und Wein
 Start 21.30 Uhr am WeinReich Diesbar-Seußlitz 
28. Juli  2. Sommerfest zum Sankt Olavs Dag Norwegische Speisen, 
 Sächsische Weine & Live Musik im WeinReich Diesbar-Seußlitz
Inh. Katharina Lai








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  und BBQ-Abend 
      im Schloss
Das Kulturzentrum Großenhain startet mit einem 
bunten Programm in den Sommer.
17. Juni · 17.00 Uhr | Klarinettenquartett Berlin im Palais Zabeltitz
Sie lieben den Klang der Klarinette. Lassen Sie sich von einem ungewöhnlichen Quartett im barocken Zabeltitz 
begeistern.Das Klarinettenquartett Berlin ist ein junges Kammermusik-Ensemble aus Berlin bestehend aus 
Anne Frank, Björn Kunze, Chris Gutmann und Florian Wild. Eine Es-Klarinette, eine Bassklarinette und zwei 
B-Klarinetten – das ist die Besetzung. Manchmal auch vier B-Klarinetten oder als 
Klarinetten-Trio. Das Klarinettenquartett Berlin interpretieren Werke von Bach bis 
Bernstein, mit einer großen Bandbreite vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. 
29. Juni · ab 18.00 Uhr | BBQ-Abend mit Open-Air-Kino im Schloss Großenhain
Sommerzeit ist Grillzeit! Genießen Sie köstliche Spezialitäten vom Grill oder 
aus dem Smoker. Ob Pulled Pork, Lachs im Bananenblatt, karibisch marinier-
te Steaks, Hähnchenbrust, Rumpsteak und vieles mehr. Die passenden Beila-
gen finden sie beim Büffet. Ein toller Abend, bei tollem Wetter, mit leckeren 
Genüssen und kühlen Getränken.
Open-Air-Kino mit dem Film „Sie nannen ihn Spencer“ bei Einbruch der Dämmerung
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für das Klarinettenkonzert.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kul-
turzentrum Großenhain“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kulturzentrum Großenhain“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 20.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Mann siehst Du gut aus!“
Maskulin, günstig & anders: Der neue Capone‘s Barbershop in Riesa 
überzeugt mit einem besonderen Konzept. 
„Bei uns steht der Mann im Fokus.“ mit einem knappen Satz fasst Inhaber Christian 
Kochale die Philosophie vom Capone‘s Barbershop zusammen. Im cool gestylten 
Salon, der direkt gegenüber der Sparkasse in der Innenstadt von Riesa liegt, 
dreht sich tatsächlich alles um die Herren und deren Bedürfnisse im Be-
reich Gesichts- & Haarpflege. Neben Kurzhaarfrisuren sind dabei vor 
allem die akkurate Rasur und umfangreiche Bartpflege sehr beliebt. 
Die speziell geschulten Barbiere kümmern sich aber auch gerne um 
andere „Problemzonen“, wie Ohren, Augenbraunen oder Nase. Mit 
hoher Fingerfertigkeit werden durch gezieltes Fadenzupfen und Wa-
xing an diesen Stellen störende Haarpartien komplett entfernt (auch 
bei Frauen). Kunden dürfen sich somit auch auf ein umfangreiches 
Pflegeprogramm freuen, das preislich zudem sehr fair kalkuliert ist – ge-
rade für Kinder. Eine weitere Besonderheit von Capone‘s Barbershop ist das 
Terminkonzept, denn Kunden dürfen jederzeit ohne Anmeldung vorbeischauen, da 
das Team stets flexibel und schnell reagiert. Eine etwaige Wartezeit kann ansonsten 
gerne mit einer Tasse Kaffee überbrückt werden. Um sich schnell ein Stammpubli-
kum zu schaffen, gibt es außerdem Bonuskarten, durch die jeder elfte Friseurbesuch 
kostenlos ist. Das Erlebnis Capone‘s Barbershop lässt sich darüber hinaus auch in 
Form von Wert-Gutscheinen für verschiedene Leistungen verschenken.
Capone’s Barbershop · Inh. Christian Kochale · Hauptstr. 83 · 01587 Riesa
 Capones-Barbershop · Öffnungszeiten Ohne Termin 
Mo-Do 10.00-18.30 Uhr · Fr-Sa 10.00-20.30 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen VIP-Gutschein im Wert von 40 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Capone´s 
Barbershop“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Capone´s Barbershop“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.06.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
               Geben Sie Ihrem Bad 
                                         einen neuen Look.  
                                                 




Das Line Up für das Musik-Event der Extra-
klasse vom 17. - 19. August am Störmthaler See 
ist komplett.
Zu den Headlinern gehören dabei Billy Talent, Marteria, 
Broilers und Die Fantastischen Vier! Nachdem ihr Auf-
tritt im vergangenen Jahr ins Wasser gefallen ist, sind 
die überaus erfolgreichen Meta-Gangster der 257ers 
erneut dabei. Damit ist es offiziell: Alle Bands, die auf-
grund des Unwetters in 2017 nicht auftreten konnten, 
werden nun doch noch auf der Highfield-Bühne stehen. 
Neu dabei ist DJ und Produzent Parov Stelar, der als 
Pionier des Electroswing neue und alte Sounds zu un-
bedingt tanzbaren Tracks verknüpft, die Millionen be-
geistern. Mando Diao überzeugen dagegen seit 1999 mit 
innovativem Alternative, dem die Schweden mit ihrem 
jüngsten Albumerfolg „Good Times“ wieder mal eine 
neue Richtung gegeben haben. Auch für die vier Wiener 
von Bilderbuch geht es weiter steil nach oben: Fans und 
Musikkritiker sind sich einig, dass auch nach dem Erfolg 
von „Magic Life“ noch lange nicht Schluss ist. Nach über 
20 Jahren Bandgeschichte denken die Folk-Punker von 
Flogging Molly ebenfalls nicht ans Aufhören, sondern 
haben sich in ihrem Jubilä-
umsjahr mit dem Album 
„Life Is Good“ selbst ein Denkmal gesetzt. Auch Kettcar 
haben 2017 geliefert und werden Indie der Hamburger 
Schule auf die Highfield-Bühne bringen. Aus Liverpool 
treten The Wombats an, die erst vor wenigen Tagen ei-
nen schon umjubelten Schwung Alternative-Hymnen 
veröffentlicht haben. 
Auch Bad Religion sind für ihre Hymnen bekannt: Sie 
liefern melodischen Punk zum Mitsingen, der den-
noch in die Beine geht. Das Hip-Hop-Kontrastpro-
gramm bieten Fünf Sterne deluxe, die gerade erst 
mit „Flash“ bewiesen haben, dass ihre Musik noch 
immer fünf Sterne verdient. ZSK haben ihre Tapes 
schon immer lieber an besetzte Häuser als an Plat-
tenlabels geschickt – entsprechend ehrlich geht ihr 
Skatepunk auch nach ihrem Durchbruch noch genau 
ins Mark. Ihren eigenen Klang haben auch Massen-
defekt gefunden, die die Highfield-Besucher mit 
Songs aus ihrem neuen Album „Pazifik“ begeistern 
werden, das in dieser Woche erscheinen wird. Razz 
ist in Großpösna mit feinstem Indie-Rock dabei, Ra-
dio Havanna und die Alex Mofa Gang liefern druck-
vollen Punk aus Berlin. Für noch mehr Abwechslung 
im Line-up sorgen 8kids, die das Programm mit ele-
gischem Post Hardcore abrunden.
Das komplette Line Up und Kombitickets 
zum Preis von 149 € gibt es auf 
WWW.HIGHFIELD.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x exklusives Highfield-Paket 
(1 Kombiticket für alle 3 Tage, T-Shirt, Turnbeutel). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Highfield“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Highfield“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht ver-










• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 737469 






    Macht 
mein Mei
ster!
Jede Inspektion nach 
Herstellervorgaben beinhaltet 
bei uns eine Mobilitätsgarantie 





Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
- ANZEIGE -
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Die Hexen sind los!
Die Erlebniswelt SteinReich lädt am 
16. und 17. Juni zum sagenhaften MärchenMarkt 
mit Musik- und Feuershow ein.
Schauspieler, Märchenerzähler, Musikan-
ten und Kleinkünstler bieten an beiden 
Tagen ein märchenhaftes Treiben rund 
um die Legenden und Geschichten der Er-
lebniswelt SteinReich. Mit dabei sind die sa-
genhafte SteinReich-Hexe und der Liederesel. 
Sie lesen, musizieren, treiben Schabernack und verbreiten allerlei 
Klatsch aus dem Märchen- und Sagenreich. Erleben Sie den Familien-
park als steinerne Bühne und Erzählkulisse. Für alle Kinder gibt es zudem 
ein märchenhaftes Bastelvergnügen.
Zwei Wochen zuvor, am 3. Juni, gibt es für alle Kinder und ihre Familien den 
KindertagsBrunch. Was diesmal auf den Tisch kommt wird noch nicht verraten. 
Neben ausgiebigen Hunger, sollte noch Energie für einen anschließenden Be-
such der Erlebniswelt mitgebracht werden, denn die Familienkarte kostet für 
Brunchbesucher mit 7,50 Euro nur halb so viel wie sonst. Der Brunchpreis 
beträgt für Kinder von 6 bis 12 Jahre 6,90 Euro. Erwachsene zahlen 14,90 Euro. 
Los geht es um 10 Uhr.
Die Erlebniswelt SteinReich richtet übrigens auch zum Kindergartenabschluss 
ein Zuckertütenfest mit Schatzsuche aus. Für kulinarische Leckereien wird dabei 
gern gesorgt. Weitere Infos unter WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein 
OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396 · E-Mail: info@steinreich-sachsen.de 
Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FRISEUR
THIELEMANN



















RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 73 49 44 · Mo 13-18 Uhr · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güterbahn-
hofstr. 2 ·  035268 / 8 24 92  · Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr
Falsche Haa
rfarbe?
       Nicht mi
t uns!
Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de ·       Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
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Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de ·       Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.








Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Überraschungspaket mit vielen nützlichen Gegenständen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Helfende Pfötchen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Helfende Pfötchen“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
THERAPEUTEN AUF
     vier Pfoten
Der Name ist Programm: Durch gezielten Einsatz 
von geschulten Tieren in sozialen Einrichtungen 
sorgt dieses besondere Projekt für therapeutische 
Erfolge – oder einfach nur für schöne Momente.
“Hunde dringen in Welten ein zu denen kein Mensch 
mehr die Erlaubnis bekommt nur anzuklopfen.”  Dieses 
Zitat trug einen großen Teil dazu bei, dass Inhaberin 
Rebecca Dörschel mit dem Projekt „Helfende Pfötchen“ 
im Jahr 2015 gestartet ist. Nach mittlerweile drei Jahren 
kann Sie bereits auf eine spannende 
und erfolgreiche Zeit an vielen 
Einsatzorten zurückblicken. 
Das Team von Helfende Pföt-
chen besteht aus der Fach-
kraft für Tiergestützte Inter-
vention Rebecca Dörschel 
(Heilerziehungspflegerin) 
und ihren zwei Therapiebe-
gleithunden Kira (3) und Fini 
(1). Kira und Fini besuchen die 
unterschiedlichsten Sozialen 
Einrichtungen und begeistern 
dort Jung und Alt mit ihrer 
einfühlsamen, liebevol-
len, aufrichtigen Art und 
schenken ihnen für einige 
Minuten eine gelungene 
Ablenkung vom Alltag. 
Senioreneinrichtungen, 
Schulen, Kindergärten, Pflege-
heimen und Private Häuslichkei-
ten sind nur einige Bereiche, 
in denen Sie aktiv ist. Der 
Einsatz von Tieren in 
sozialen Einrichtun-






bei Klienten zu 
machen, oft mit 
nur sehr langsamen 
Erfolg. Jedoch wenn 
plötzlich ein Therapie-
hund in eine Einrichtung 
kommt, öffnen sich viele Klien-
ten und es kann innerhalb weniger 
Augenblicke eine Veränderung beobachtet werden, 
für die es normalerweise viel mehr Zeit benötigt. 
Die einzelnen Fördereinheiten sind individuell auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der einzelnen Klienten bzw. 
Klientengruppen angepasst. Kira und Fini versuchen 
die Klienten genau in ihrem derzeitigen Entwicklungs-
stand „abzuholen“ und ihnen ein Stück Lebensfreude, 
Entspannung und Ausgeglichenheit zu vermitteln.   
Die Arbeit mit den zwei Therapiehunden läuft spiele-
risch ab, jedoch stets mit einem fördernden Hinter-
gedanken. Jeder Klient beteiligt sich so, wie es seine 
Fähigkeiten erlauben. Manche Aufgaben fördern die 
motorische Fähigkeit, andere stärken das Selbstbe-
wusstsein oder trainieren die Konzentrationsfähigkeit. 
Beispielsweise versteckt der Klient ein Leckerchen für 
den Hund in einem selbstgemachten „Schnüffeltep-
pich“. Kira oder Fini suchen dann mit ihrer Nase das 
versteckte Leckerlie. Diese Aufgabe funktioniert nur 
wenn das dreier Gespann aus Klient, Fachkraft und 
Therapiehund gemeinsam agieren.  Die Motivation ein 
Leckerchen für den Hund zu verstecken ist hoch und 
somit werden kleine Aufgaben absolviert, die die mo-
torische Fähigkeit des Klienten schulen ohne es wie 
eine typische Fördereinheit aussehen zu lassen. 
Kira und Fini sind zwei Labradore mit komplett un-
terschiedlichen Charakteren. Und somit ergeben sich 
die Möglichkeiten diese Hunde gezielt je nach den 
Wünschen der Klienten einzusetzen. Manchmal ist es 
notwendig einen aktiven Hund einzusetzen, um den 
Bewohner zu motivieren. In anderen Situationen ist 
es notwendigen einen ruhigen ausgeglichen Hund der 
Vertrauen und eine entspannte Atmosphäre ausstrahlt 
in eine Einrichtung mitzubringen. 
Die Arbeit mit Tieren in sozialen Einrichtungen hat 
etwas Einmaliges. Egal in welche Einrichtungen man 
kommt, die Stimmung ändert sich schlagartig durch 
die Anwesenheit der Tiere.
Helfende Pfötchen · Inh. Rebecca Dörschel
Riesaer Str. 40 · 01609 Gröditz · Telefon 
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Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Bei uns gibt‘s




Bewerben Sie sich bei uns! Gern






Komple -Servicepaket bei uns D
SG-, CVT- und Automatikgetriebe
•  Verwendet einen sicheren un
d wirksamen Reiniger, um Abla
gerungen im Inneren
  des Getriebes zu verfl üssigen
•  Beinhaltet spezielle Reiniger 
und Additive, um die Lebenserw
artung 
 des Getriebes zu verlängern.
•  Entfernt die alte Flüssigkeit/Ö
l und Ablagerungen
•  Tauscht altes gegen neues Ge
triebeöl
Der BG Automatikgetriebe-
Service sollte alle 60.000 bis 70
.000 
Kilometer durchgeführt werde
n, um eine 
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  Feierstimmung 
IM AUTOHAUS SCHMIDT OSCHATZ
Am 23. & 24. Juni wird der Umbau und die Neueröffnung des VOLVO Autohauses 
am Striesaer Weg in Oschatz mit einem großen Festwochenende gefeiert. 
Am Samstag ist unter anderem Melanie Müller für einen Auftritt zu Gast und Fred-
dy Holzapfel ist mit dem RADIO PSR Showtruck vor Ort. 
Drumherum gibt es ein tolles Kinder- und Familienprogramm mit mehreren 
Hüpfburgen und einem großen Kinderkarussel. Zusätzlich wartet auch ein Auf-
tritt der "Geilen Gugge" aus Belgern am Samstag 18 Uhr auf alle Gäste, bevor 
es um 20 Uhr PUBLIC VIEWING am Autohaus mit der Partie Deutschland gegen 
Schweden gibt. Ein Spiel, das perfekt zur Eröffnung eines VOLVO Autohauses 
passt. Grund genug auch alle Leser und Fans an der guten Stimmung im Autohaus 
Schmidt in Oschatz teilhaben zu lassen: Das Autohaus verlost ein Wochenende 
mit dem legendären Roadster und Cabrio Mazda MX-5 inklusive 200 km frei. Teil-
nehmer müssen nur mindestens 21 Jahre alt sein, bzw. mindestens 3 Jahre im Be-
sitz eines gültigen Führerscheins. Bedingungen gemäß Autohaus Schmidt
Autohaus Schmidt GmbH Oschatz · Striesaer Weg 11 · Tel. 03435 / 90110
WWW.SCHMIDT-EINFACHGUT.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Wochenende mit dem Mazda MX-5.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Autohaus Schmidt“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Autohaus Schmidt“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DEN RICHTIGEN.





01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
Pfl egedienst & Tagespfl ege - Service wohnen 
Leutewitzer Dorfstr. 16 · Riesa OT Leutewitz
Tel. 01520 / 9307463 · E-Mail: pfl ege.sonnenhof@gmx.de
TAG DER OFFENEN TÜR
Programm mit vielen Überraschungen:
Tombola · musikalische Unterhaltung · Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt: Kaff ee & Kuchen und Grill-Leckereien · 
Gutsbesichtigung für alle Interessenten
Wir freuen uns, Sie als Gäste 
bei uns begrüßen zu dürfen!
Fr. 15. Juni 18 15-19 Uhr und
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NATURERLEBNISZENTRUM 
Elbepark Hebelei
Seit seiner Gründung 1972 werden in der Gemeinde Diera-Zehren 
vom Aussterben bedrohte Haustiere gehalten und gezüchtet.
Vor allem in der Skuddenzucht konnte der Elbe-Tier-Park Hebelei einen wichtigen 
Beitrag zur Erhaltung dieses kleinen Ostseeschafes leisten. Derzeit leben im Park ca. 
200 Tiere in 67 verschiedenen Arten und Rassen. Darüber hinaus befinden sich im Gelände 25 verschiedenen 
Naturerlebnisspiele zum Ausprobieren, experimentieren, fühlen und erkunden, zum Beispiel eine Sprung-
grube, Eierratespiel, Gewichteschätze-Spiel, Waldlehrpfad oder ein Fußtastpfad.  Für die kleinen Gäste sind 
die begehbare Hühnerwiese und Storchenwiese, sowie das Streichelgehege in dem Afrikanische Zwergzie-
gen und Kamerunschafe leben, ein besonderes Erlebnis.
Zurzeit verändert sich wieder einiges im Elbepark Hebelei, so wird der Besucherservice verbessert, einige 
neue Tierarten und Rassen in den Park ziehen und interaktive Naturerlebnisspiele entstehen. 
Für ihr leibliches Wohl sorgt außerdem der Imbiss-Pavillon "Zum Elbradler", der auch hungrigen und dursti-
gen Fahrradfahrern, Wanderern und Gästen, ohne den Tierpark besuchen zu müssen, zugänglich ist.
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit online unter WWW.TIERPARK-HEBELEI.DE
Naturerlebniszentrum Elbepark Hebelei · Betreiber: Sven Näther
OT Hebelei Nr. 16, 01665 Diera-Zehren
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x eine Familienkarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Na-
turerlebniszentrum Hebelei“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Naturerlebniszentrum 
Hebelei“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
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   DAS GEHEIMNIS 
der Hebamme
Erleben Sie die Uraufführung in einer Inszenierung 
der Landesbühnen Sachsen am 8. Juni um 19.30 Uhr 
auf der Felsenbühne Rathen.
Das Stück nach dem gleichnamigen Roman von Sabi-
ne Ebert für die Bühne adaptiert von Odette Bereska 
nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise in die 
Mark Meißen zu Beginn des 12. Jahrhunderts.
Inhalt: Weil sein Sohn tot geboren wurde, will ein 
grausamer Burgherr in Franken der jungen Hebam-
me und Heilerin Marthe (Luca Lehnert) Hände und 
Füße abschlagen lassen. Ihr gelingt die Flucht und 
sie schließt sich einer Gruppe von Siedlern an, die in 
die Mark Meissen ziehen. Angeführt werden sie von 
dem Ritter Christian (Michael Berndt-Cananá), der in 
Diensten des Markgrafen Otto von Meissen steht. 
Im „Dunklen Wald“ gründet er zusammen mit ihnen 
Christiansdorf, das spätere Freiberg. Fasziniert von den 
heilkundigen Fähigkeiten Marthes, nimmt Christian sie 
mit nach Meissen, um den Sohn des Markgrafen Otto 
und seiner Frau Hedwig zu heilen. Sie schafft es und 
sichert sich den Respekt der Edelleute, erregt aber auch 
die Aufmerksamkeit von Christians erbittertstem Feind. 
Aufführungen auch 
vom 21. bis 23. Juni 
jeweils 20.30 Uhr auf 
dem Burghof der Alb-
rechtsburg Meissen im 
Rahmen der Neuen Burgfestspiele Meissen. Karten 











Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikar-
ten für den 8. Juni auf der Felsenbühne Rathen. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Hebamme“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Hebamme“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
03525 / 761339 · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr
Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Ost, 
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   PYRO GAMES 2018
Duell der Feuerwerker
Erleben Sie Glitzerregen und bunte Fontänen hautnah am 
15. September auf der Festwiese Ostragehege in Dresden.
Das Feuerwerksfestival „Pyro Games“ geht ab Sommer in die 
nächste Runde. Nach beispiellosen Wettkämpfen der vergange-
nen Tournee, treten drei der deutschlandweit besten und preis-
gekrönten Feuerwerksprofis im Duell gegeneinander an. Alle Teams 
hoffen auf die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und verzaubern 
die Besucher mit ihren einzigartigen, im Takt zur Musik zündenden Feuer-
werke. Ein spektakuläres Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten 
auf der Cateringmeile runden den Abend perfekt ab.
Das außergewöhnliche Himmelsspektakel zeigt sich den Zuschauern von seiner be-
sonderen Seite, wenn die Pyro-Profis mit farbenprächtigen Feuerwerken, gewaltige Himmelsbilder in den 
Nachthimmel malen. Eigens für diesen Abend werden die musiksynchronen und effektvoll abgestimmten 
Feuerwerke inszeniert und sorgen bei den Besuchern für Staunen und Begeisterung.
Tickets an allen bek. 
Vorverkaufsstellen z.B. 
Konzertkasse Dresden 
Tel. 0351-866600 oder 










Büro Riesa Hauptstr. 13/15 ·  03525 / 87 50 670 Öffnungszeiten Mo – Do 8:00 – 17:00 Uhr · Fr 8:00 – 15:00 Uhr
Büro Torgau Rudolf-Breitscheid-Str. 1 ·  03421 / 77 88 232 www.lanzenberger.com
KOMPETENZZENTRUM 
Volker F. Lanzenberger Steuerberater & Rechtsanwälte
Voranmeldung erforderlich unter  03525 / 87 50 670 oder per E-Mail an: anwalt-riesa@lanzenberger.com
Sie sind herzlich eingeladen... 
zu unseren kostenfreien Informations-
veranstaltungen im Büro in Riesa. 









Ihre Rechte als Arbeitnehmer
 Kündigung - Was kann ich tun?
 Abfi ndung?! - Wie hoch kann sie ausfallen?
 Was passiert vor dem Arbeitsgericht?
 Mindestlohn - Tarif - Vergütung angemessen?
 Ausbezahlung von Überstunden
 Erholungsurlaub und dessen Abgeltung
Ihr Referent 
Fachanwalt für Arbeitsrecht Tobias Uhl
Do., 28. Juni 2018, 15 Uhr 
Vorsorgevollmacht
 Was ist eine Vorsorgevollmacht? 
 Wer benötigt solch eine Vollmacht?
 Welchen Inhalt sollte sie haben?
 Was ist eine Patientenverfügung?
 Wofür benötige ich diese?
 Wie präzise muss die Verfügung formuliert sein?
 Ist eine Betreuungsverfügung sinnvoll?
Ihre Referenten 
Rechtsanwältin Marina Kirsten und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht Tobias Uhl
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Pyro Games“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Pyro Games“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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                DAS „FESTLICHE 
Adventskonzert“
…mit Gunther Emmerlich und Ensemble 
am 5. Dezember in der Johanneskirche Meißen.
Unbedingt vormerken: Am 5. Dezember besucht Show-
legende Gunther Emmerlich und sein Ensemble die Jo-
hanneskirche Meißen. Im einzigartigen Ambiente der 
Kirche wird ein vorweihnachtliches Konzert geboten.
Es erklingen festliche Arien und Duette unter ande-
ren von Händel, Bach und Mozart, bekannte Weih-
nachtslieder und weihnachtliche Instrumentalmusik 
sowie Gospel und Spirituals in sehr vielseitigen Be-
arbeitungen. Das Programm wird durch Zwischentex-
te und Geschichten miteinander verbunden. Heitere 
und nachdenkliche Betrachtungen zur Advents- und 
Weihnachtszeit u.a. von J.W. von Goethe, Theodor 
Storm, Joachim Ringelnatz, Heinz Erhardt und Gun-
ther Emmerlich. Diese abwechslungsreiche Auswahl 
garantiert für einen niveauvollen, besinnlichen und 
unterhaltsamen Abend.
Einlass ab 18:00 Uhr bei freier Platzwahl.
Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen und online unter WWW.EVENTIM.DE  
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Gunther Emmerlich“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gunther 
Emmerlich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.06.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
              Traditionsgasthaus
 Goldener  Löwe
            RIESA
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
         Sommer zeit-
               Freiluftzeit
...im Biergarten unter Kastanien oder im Flüsterhof
Lecker essen, trinken und auf unserem „Swing eat“, einer gemütli-
chen Gartenschaukel, vom Alltag abschalten. Freundlicher Service, 
kühles Bier oder ein gutes Glas Wein, Was kann schöner sein? 
Warum meine Familie und ich 
nicht krank werden. Und wie DU 
es auch schaffen kannst! 
www.der-weg-aus-der-
krankheitsfalle.de
Das Buch als 
PDF zum Download 
erhalten Sie online unter: 
Welche gesundheitlichen Probleme hast Du?
Egal, sei doch einfach gesund!
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Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90
www.mitsubishi.ah- hiemig.de
  hre Herstellergarantie bis 10 . 00 km, 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverf hren VO (EG) 715 / 2007 ASX BASIS 
1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l / 100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; 
kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 131 g / 
km. Effi  zienzklasse C.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Miele 
straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, 




BASIS 1.6 Benziner 
86 kW (117 PS) 5-Gang
nur
EUR2





MEHR ZUSAMMEN.   FASZINATION 
Sandmalerei erleben
Vom 23. Juli bis 17. August bietet das Sandtheater 
Dresden sommerliche Shows für die ganze Familie.
Spätestens seit dem Auftritt von Natalya Netselya in 
der beliebten RTL-Show „Das Supertalent“ genießt die 
Sandmalerei, auch Sandanimation oder Sandart ge-
nannt, hierzulande einen riesigen Popularitätszuwachs. 
Unter Natalyas künstlerischer Leitung  präsentiert das 
Sandtheater Dresden ab 23. Juli exklusiv „Elbsand – Die 
Sommershow“, eine in Sand gemalte Dampferfahrt von 
der Sächsischen Schweiz bis zur malerischen Dresdner 
Altstadt – eine Liebeserklärung an das bzw. im Elbtal. 
Familien mit Kindern können außerdem beim belieb-
ten Märchen vom „Aschenputtel“ sowie bei Wilhelm 
Busch’s Kinderbuch-Klassiker „Max und Moritz“ die 
Faszination Sandmalerei erleben.
Die Funktionsweise der Sandmalerei erscheint zwar 
einfach, aber sie in Perfektion zu beherrschen ist eine 
Kunst, die jahrelange Übung erfordert: Die Sandartisten 
malen auf einer von unten beleuchteten Glasplatte, der 
Schatten des darauf gestreuten Sandes wirkt wie ein 
Scherenschnitt. Durch die ineinander übergehenden 
Bilder entsteht ein Animationseffekt. Über eine Spe-
zialkamera wird die Glasfläche des Tisches aufgenom-
men und auf eine Leinwand projiziert. Auf diese Weise 
kann das Publikum an der Geschichte teilhaben.
Tickets unter der Karten-Hotline 0351 / 26353526 und 
unter WWW.SANDTHEATER-
DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Sandmalerei“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sandmalerei“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.06.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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20 Prozent mehr 
Stauraum geschenkt!
Nolte Küchen wird 60 Jahre! Feiern Sie mit und 
sichern Sie sich bei uns den Nolte-Jubiläumsvorteil:
Wählen Sie eine griffl  ose Nolte MatrixArt 900 Küche 
mit 90 cm hohem Korpus erhalten Sie 20% mehr 
Stauraum gegenüber der Standard-Korpushöhe.
Als Ende der 1950er Jahre die ersten Küchenmöbel von 
Nolte Küchen entstanden, waren die Ansprüche an eine 
moderne, funktionale und hochwertige Küche vollkom-
men anders als heute. Seitdem hat sich viel verändert. 
Doch eines blieb dabei stets gleich für unsere Kunden: 
Nolte Küchen bietet in jedem Fall für alle Wünsche und 

















Qualität und I ndividualität zuverlässig 
Maßstäbe – innovativ, kreativ und immer 
auf der Höhe der Zeit. Das macht das 
Leben in einer Küche von Nolte Küchen 
zu etwas Besonderem: eine einzigartige 
Erfahrung. Gestern, heute und morgen. 
Zeitgemäße Wohnlichkeit 
hält Einzug in den Küchenalltag 
Komfort, Funktionalität und Design in Ein-
klang zu bringen, gehört seit jeher zu den 
Stärken von Nolte Küchen. Und jedes Jahr 
kommen neue Ideen hinzu, die das Leben 
in der Küche besser und schöner machen. 
Das fl exible Möbelsystem mit dem einzig-
artigen Raster Matrix 150 revolutionierte 
bereits die Planung mit einheitlichen Höhen-
linien, mehr Ergonomie und vergrößertem 
Stauraum. Mit der 900er Korpushöhe, 
Matrix 900, ergeben sich im Vergleich zur 
Standardhöhe nochmals ganze 20 Prozent 
mehr Volumen. 
Und mit MatrixArt 900 ist dieser Stauraum-
vorteil seit  letztem Jahr auch für griffl  ose 
Küchen erhältlich. Abgestimmte Details wie 
das innen und außen identische Schrank-
dekor tragen zudem zum harmonischen 
Gesamtbild bei.
Durch die neuartige Kombination mit hoch-
wertigen griffl  osen Fronten rückt das Design 
jetzt noch deut licher in den Vordergrund. Die 
gradlinigen Fronten unterstreichen das klare 
Raster und die moderne Designsprache. 
Nutzen und Ästhetik ergänzen sich optimal 
und nehmen Verstand und Emotion gleicher-
maßen für sich ein. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
Eva Brenner, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, bekannt aus „Zuhause 
im Glück“
„… ist eine Aussage, die Sie bei Nolte Küchen durchauswörtlich nehmen dürfen und die mich als Planerin jeden Tag aufs Neue wieder be-geistert. Hier fi nden Sie alles, um Ihre Traumküche wahr werden zu lassen: für nahe-zu jedes Budget, jeden Anspruch und immer in bester Qualität – made in Germany. Eben für das Leben in der Küche!“
Nolte: Für das Leben in der Küche…
- ANZEIGE -
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20 Prozent mehr 
Stauraum geschenkt!
Nolte Küchen wird 60 Jahre! Feiern Sie mit und 
sichern Sie sich bei uns den Nolte-Jubiläumsvorteil:
Wählen Sie eine griffl  ose Nolte MatrixArt 900 Küche 
mit 90 cm hohem Korpus erhalten Sie 20% mehr 
Stauraum gegenüber der Standard-Korpushöhe.
Als Ende der 1950er Jahre die ersten Küchenmöbel von 
Nolte Küchen entstanden, waren die Ansprüche an eine 
moderne, funktionale und hochwertige Küche vollkom-
men anders als heute. Seitdem hat sich viel verändert. 
Doch eines blieb dabei stets gleich für unsere Kunden: 
Nolte Küchen bietet in jedem Fall für alle Wünsche und 

















Qualität und I ndividualität zuverlässig 
Maßstäbe – innovativ, kreativ und immer 
auf der Höhe der Zeit. Das macht das 
Leben in einer Küche von Nolte Küchen 
zu etwas Besonderem: eine einzigartige 
Erfahrung. Gestern, heute und morgen. 
Zeitgemäße Wohnlichkeit 
hält Einzug in den Küchenalltag 
Komfort, Funktionalität und Design in Ein-
klang zu bringen, gehört seit jeher zu den 
Stärken von Nolte Küchen. Und jedes Jahr 
kommen neue Ideen hinzu, die das Leben 
in der Küche besser und schöner machen. 
Das fl exible Möbelsystem mit dem einzig-
artigen Raster Matrix 150 revolutionierte 
bereits die Planung mit einheitlichen Höhen-
linien, mehr Ergonomie und vergrößertem 
Stauraum. Mit der 900er Korpushöhe, 
Matrix 900, ergeben sich im Vergleich zur 
Standardhöhe nochmals ganze 20 Prozent 
mehr Volumen. 
Und mit MatrixArt 900 ist dieser Stauraum-
vorteil seit  letztem Jahr auch für griffl  ose 
Küchen erhältlich. Abgestimmte Details wie 
das innen und außen identische Schrank-
dekor tragen zudem zum harmonischen 
Gesamtbild bei.
Durch die neuartige Kombination mit hoch-
wertigen griffl  osen Fronten rückt das Design 
jetzt noch deut licher in den Vordergrund. Die 
gradlinigen Fronten unterstreichen das klare 
Raster und die moderne Designsprache. 
Nutzen und Ästhetik ergänzen sich optimal 
und nehmen Verstand und Emotion gleicher-
maßen für sich ein. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
Eva Brenner, Dipl.-Ing. Innenarchitektur, bekannt aus „Zuhause 
im Glück“
„… ist eine Aussage, die Sie bei Nolte Küchen durchauswörtlich nehmen dürfen und die mich als Planerin jeden Tag aufs Neue wieder be-geistert. Hier fi nden Sie alles, um Ihre Traumküche wahr werden zu lassen: für nahe-zu jedes Budget, jeden Anspruch und immer in bester Qualität – made in Germany. Eben für das Leben in der Küche!“
Nolte: Für das Leben in der Küche…
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   VORSICHT VOR 
kleinen Vampiren
Wie man Hunde vor Zecken und Co. 
ganz natürlich schützen kann.
Mit dem vierbeinigen Liebling durch Park, Wald und Wie-
sen streifen, zwischendurch oder später daheim eine 
ausgiebige Kuschelrunde einlegen - das genie-
ßen die meisten Hundehalter sehr. Wären da 
nur nicht die lästigen Zecken, die Mensch 
und Tier im Freien auflauern und oft auch 
unbemerkt mit nach Hause geschleppt 
werden. Hier ist höchste Vorsicht gebo-
ten. Denn die kleinen Blutsauger kön-
nen nicht nur bei uns, sondern auch 
bei Hunden und Katzen gefährliche 
Krankheiten wie Borreliose, Babesio-
se - die sogenannte Hundemalaria 
- oder sogar FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis) übertragen.
ZECKEN FAST GANZJÄHRIG AKTIV 
Vielen Tierhaltern wird die Gefahr 
erst im Frühling oder Frühsommer 
wieder bewusst. Doch tatsächlich hat 
eine Studie der Universität Hohen-
heim ergeben, dass Zecken aufgrund 
des Klimawandels fast das ganze Jahr 
über aktiv sind. Außerdem seien sie 
nicht nur in freier Natur zu finden, 
sondern auch in kultivierten und 
waldfernen Gärten. Umso wichtiger 
ist es, beim eigenen Vierbeiner stets 
auf guten Zeckenschutz zu achten. 
Nun möchten viele Haustierbesitzer 
nicht mit der chemischen Keule ge-
gen die winzigen "Vampire" vorgehen 
- auch weil sie ja beim Streicheln und 
Spielen selbst damit in Berührung 
kommen. Besonders wenn Kinder 
im Haushalt leben, sind natürliche 
Alternativen gefragt. Die bietet etwa 
das Ergänzungsfuttermittel "Formel-
Z" für Hunde und Katzen. Die Tabletten enthalten einen 
Vitamin-B-Komplex aus Hefe sowie Vitamin B1 und kön-
nen einfach dem Futter beigemischt oder als "Lecker-
li" gegeben werden. Durch die Inhaltsstoffe wird eine 
Veränderung des Hautmilieus verursacht. Für Mensch 
und Tier ist dies nicht wahrnehmbar, Zecken und Flöhe 
jedoch fühlen sich nicht wohl und werden ferngehalten. 
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Obendrein tragen die Tabletten zu dichtem, glänzendem 
Fell bei und können Appetitlosigkeit sowie Nervosität 
vorbeugen. Unter www.formel-z.info gibt es weitere In-
formationen.
AUF ZECKEN ABSUCHEN Zur Sicherheit sollten Hunde 
und freilaufende Katzen aber zusätzlich nach jedem 
Ausflug beziehungsweise nach dem Gassigehen gründ-
lich auf Zecken abgesucht und diese vorsichtig mit 
einer Zeckenzange entfernt werden. Für Frauchen und 
Herrchen empfiehlt sich in Risikogebieten in Mittel- 
und Süddeutschland eine FSME-Impfung. Sie können 
sich zudem schützen, indem sie in der Natur die Socken 
über die Hosenbeine ziehen, geschlossene Schuhe tra-
gen sowie hohes Gras und Unterholz meiden.
FIESE PARASITEN Die Zecke, auch der gemeine Holz-
bock genannt, gehört zur Familie der Milben und wird 
den Parasiten zugeordnet. Sie lauert bevorzugt in Wald 
und Wiesen, etwa auf höheren Grashalmen oder Farnen, 
auf geeignete Opfer. Mittlerweile hat sie sich in vielen 
Gebieten aber auch bis in die kultivierten Gärten direkt 
vor der Haustür verbreitet. Zwar hat die Zecke keine Au-
gen, verfügt aber über einen hocheffizienten Geruchs-
sinn und ein feines Gespür für Erschütterungen. Damit 
nimmt sie vorbeikommende Wirte wahr und krallt sich 
an ihnen fest, um ihnen dann Blut abzusaugen. Da die 
Mini-Vampire dabei Krankheiten über-
tragen können, ist gu-
ter Schutz für Mensch 
und Tier wichtig. 
Unter www.formel-z.
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Mehr Kompetenz 
  FÜR DIE GESUNDHEIT
Gute Informationen können das Selbstmanagement 
von Patienten unterstützen.
Trotz hoher Arztdichte und zahlreicher Behandlungs- 
und Beratungsangebote bleibt letztlich jeder selbst 
hauptverantwortlich für seine Gesundheit. Um diese 
Verantwortung wahrnehmen zu können, braucht es 
eine gute Gesundheitskompetenz - also die Fähigkeit, 
gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu ver-
stehen und zu nutzen, sich bei Krankheiten Unterstüt-
zung zu suchen und bei der Behandlung mitzuwirken. 
Doch das kann durch unverständlich aufbereitete In-
formationen oder "Ärztelatein" erschwert werden. So 
ergab eine aktuelle Studie der Universität Bielefeld, 
dass mehr als 54 Prozent der Bevölkerung nur über 
eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz verfügen.
NATIONALER AKTIONSPLAN GESTARTET Deshalb 
wurde unter der Schirmherrschaft des Bundes-
gesundheitsministers der Nationale Aktionsplan 
Gesundheitskompetenz entwickelt. Er enthält Emp-
fehlungen etwa zur Verbesserung der Bildung, zu 
verständlicheren Arztaussagen und zu verlässlichen 
Informationen im Internet. Unter anderem soll auch 
ein Nationales Gesundheitsportal entwickelt werden, 
das wissenschaftlich belegte und unabhängige Infor-
mationen im Netz bereitstellt. Qualitativ hochwertige 
Online-Angebote gibt es aber schon heute, zum Bei-
spiel von Krankenkassen, 
Ärzteverbänden und ande-
ren Organisationen - etwa 
der Europäischen Patien-
tenakademie (www.eupati.
eu/de). "Wir sehen unseren 
Schwerpunkt in der Aus- 
und Weiterbildung, um die 
Fähigkeit von Patienten, me-
dizinische Forschung zu ver-
stehen, auszubauen", sagt 
EUPATI-Landeskoordinator 
Tamás Bereczky.
Im Bereich chronische Erkrankungen, dem im Aktions-
plan besondere Bedeutung beigemessen wird, stellt 
das Unternehmen AbbVie Patienten seit Jahren In-
formationen und praktische Hilfe unter www.abbvie-
care.de bereit. "Gerade hier ist über die medikamen-
töse Therapie hinaus eine besondere Unterstützung 
für den Behandlungserfolg notwendig", erklärt Ge-
schäftsführer Dr. med. Patrick Horber. "Unsere lang-
jährige Erfahrung zeigt uns, dass etwa Menschen mit 
chronisch-entzündlichem Rheuma ihre Erkrankung 
besser unter Kontrolle haben, je mehr sie darüber 
Bescheid wissen."
ANGEBOTE FÜR CHRONISCH KRANKE Das Internet-
portal soll chronisch Kranken mit leicht verständli-
chen, barrierefreien Informationen und verschiedenen 
Zusatzangeboten helfen und ihr Selbstmanagement 
stärken. Das Programm Rheumotion etwa ermuntert 
Rheumapatienten, in Bewegung zu kommen, im Par-
kinson-Magazin Parkour (www.parkour-magazin.de) 
stehen Porträts von Betroffenen, praktische Tipps und 
neueste Forschungsergebnisse online bereit. Auch für 
Betroffene von Acne inversa, chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen, HIV, Schuppenflechte und weiteren 
Erkrankungen gibt es eigene Bereiche.
VERSTÄNDLICH UND BARRIEREFREI Damit Gesund-
heitsinformationen für Verbraucher wirklich nutzbar 
sind, müssen sie nicht nur verständlich und ohne 
unnötiges Fachchinesisch formuliert, sondern auch 
möglichst barrierefrei zugänglich sein. Die Initiative 
BIK (barrierefrei informieren und kommunizieren) ver-
leiht für Websites, die diesem Standard entsprechen, 
das Gütesiegel "Zugänglichkeit 90 plus". Mit 94 von 100 
möglichen Punkten hat das Gesundheitsportal www.
abbvie-care.de dieses Siegel erhalten. Es zeichnet sich 
unter anderem durch eine einfache Navigation aus 
sowie durch die Möglichkeit, Texte zu vergrößern, den 
Kontrast zu verschärfen und sie sogar vorlesen zu las-
sen. So kann es auch von Menschen mit Beeinträchti-
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Altenpflege?
Das Pflege- und Betreuungszentrum Riesa überzeugt 
durch besonders faire berufliche Rahmenbedingungen. 
Der moderne Altenpfleger von heute arbeitet Minimum sieben Tage die Woche, 
hat ungefähr fünf Arme, mit denen er 2-3 Patienten gleichzeitig versorgt, wobei er 
parallel telefoniert. Er hat keine Freizeit und wechselt unentwegt Windeln. Das alles 
bei schlechter Bezahlung und körperlicher Belastung. Stimmt das wirklich? Leider hat 
der Beruf des Altenpflegers keinen guten Ruf in Deutschland, alles wird aufgebauscht und 
schwarze Schafe lassen sich immer finden und die gibt es auch. 
Das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) engagiert sich aktiv um diesen Negativimage entgegen zu wirken. „Ich 
glaube darüber, dass Pflege kein Kinderspiel ist, sind wir uns alle einig. Wir haben auch Zeiten, wo unsere Mit-
arbeiter stark gefordert werden, insbesondere bei akuten Krankheitswellen. Aber das sind Situationen, die jede 
Branche kennt. Niemand arbeitet an 365 Tagen im Jahr bei uns. Wir haben viele Kollegen, die Ihre Arbeit sehr 
schätzen und diese als erfüllend empfinden“, so Heike Eulenfeldt, Geschäftsführerin des PBZ. 
Mitarbeiter legen großen Wert auf Ihre Freizeit und Auszeiten, so wird versucht übermäßigen Überstunden ent-
gegenzuwirken. Dazu ist die Arbeit abwechslungsreich, von Pflege, über Betreuung bis hin zur Organisation und 
Dokumentation ist alles dabei. Auch in der Bezahlung hat sich einiges getan, sodass sich Pflegeberufe wahrhaftig 
sehen lassen können. „Natürlich reicht das alles noch nicht und wir brauchen eine potentielle Stärkung der 
Altenpflege. Dafür mache ich mich stark“, so Heike Eulenfeldt. Um dem Ausdruck zu verleihen war Sie persönlich 
mit Kollegen anderer kommunaler Einrichtungen zu Besuch im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz und ist mit unserer Staatsministerin Frau Klepsch in Dialog getreten. 
Pflege- und Betreuungszentrum Riesa gGmbH · Hospitalweg 2 · Tel. 03525 / 5024-0 · WWW.PBZ-RIESA.DE  
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER




Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps & Trends aus der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft? Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung Ja, auch das ist möglich... 
Gern klären wir Ihre Fragen vor Ort!
Die neueste Mieletechnik 
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Die elektrische Luftreinigung 
mit dem „Berbel-Prinzip“ bei uns!
Sie haben einen Raum... und wir die Ideen zu 
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Kräuter-Smoothies
Kräuter, Salate, Spinat, Kohl. Für die einen „gesundes Grünzeug“, 
für andere „viel zu gesund“. Wie immer man zum Grünzeug steht: 
Gesund ist es allemal. Aber gesund und lecker? Geht das? Mit 
grünen Smoothies gelingt der Spagat. Es braucht nur einen 
starken Mixer, Kräuter, Früchte, Wasser.
WARUM KRÄUTER-SMOOTHIES? Kräuter-Smoothies sind eine 
einfache und schmackhafte Art, gesundes Grünzeug mit Genuss 
in unseren Körper zu bekommen. Leckere grüne Smoothies: In fein 
pürierter Form werden dem Körper gesunde Vitamine wie Folsäure, 
Niacin zugeführt. Darüber hinaus runden sekundäre Pflanzenstoffe wie 
Flavonoide in gut erschlossener Form den Vitamincocktail ab. Der Kräuterexperte 
Daniel Rühlemann (kraeuter-und-duftpflanzen.de): „Auch das Pflanzengrün, also das 
Chlorophyll selbst, gilt ebenfalls als sehr gesund. Das sind aber nur die Gesundheitsas-
pekte. Denn grüne Smoothies, vor allem wenn sie mit aromatischen Kräutern zubereitet 
werden, sind auch ein besonderes Geschmackserlebnis.“
DAS GRUNDREZEPT Kräuter, Salate, Spinat, Kohl & grüne Pflanzenteile, die normalerweise bei den Kaninchen 
landen würden, wie Radieschengrün, Karottengrün, Früchte (oder Gemüse) & Wasser
Die verwendeten Mengen sind ganz variabel. Experimentieren ist angesagt! Früchte und Wasser sollten etwa im 
Verhältnis eins zu eins stehen. Am Anfang ist es besser, mit eher wenig von den grünen Zutaten zu beginnen, 
und wenn man sich an den Geschmack gewöhnt hat, kann man die Menge steigern. Alle Zutaten werden frisch 
in den Mixer gegeben und eine Minute auf hoher Stufe püriert. Kräuterexperte Rühlemann empfiehlt: „Bitte im-
mer ganz frisch servieren!“ Geeignet sind alle Kräuter, die weiche Blätter haben. Es ist erstaunlich, dass Kräuter, 
die normalerweise nicht zum Würzen von Fruchtigem Verwendung finden, im Smoothie wirklich harmonieren. 
Probieren Sie doch mal Meerrettichblätter, Basilikum oder Kresse.
Lecker schmecken auch saure Ampferblätter. Frische Wasabiblätter sind nicht ganz so scharf wie die Wurzel, 
dafür aber erfrischend. Sie passen ausgezeichnet an einen „Hallo-Wach-Smoothie“. Einen vollen, abgerunde-
ten Geschmack bekommt der Smoothie mit Selleriegrün. Wer keinen Sellerie mag, verwendet die mild nach 
Karotte schmeckenden Stängel und Blätter der Sedanina. Neben diesen Aroma gebenden Zutaten darf auch 
geschmacklich neutraleres Grün aus dem Garten hinein. Damit wird eine Überwürzung vermieden. Karotten-
grün, äußere Kohlblätter und Spinatblätter sind eine gute Wahl. Und wenn der Garten gerade keine essbaren 












































       IM DOUGLAS BEAUTY-ICE
Die Deutsche Bahn und Douglas bieten erstmals kos-
metische Behandlungen während der Bahnfahrt.
Die Deutsche Bahn (DB) und Douglas bringen die The-
men Beauty und Reisen zusammen. Gemeinsam bieten 
sie im Douglas Beauty-ICE Reisenden während der Fahrt 
individuelle kosmetische Behandlungen an – kostenfrei 
und ohne Voranmeldung.
Egal, ob Fahrgast der 1. oder 2. Klasse, männlich oder 
weiblich: Die kosmetischen Behandlungen können 
von allen Reisenden in Anspruch genommen werden. 
Dazu zählen hochwertige, zum Hauttyp passende Rei-
nigungs- und Pflegebehandlungen und eine individu-
elle Hautanalyse. Neben einer Make-Up-Auffrischung 
können die Reisenden auch individuelle Schminktipps 
oder eine Express-Typberatung in Anspruch nehmen. 
Alle Behandlungen werden von Beauty-Artists durch-
geführt. Reisende können den neuen Service in einem 
eigens dafür hergerichteten Abteil nutzen – eine gültige 
Fahrkarte für den jeweiligen Zug reicht aus. Wer den 
Beauty-Service nutzen möchte, kommt einfach wäh-








Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Wenn Sie weiterhin nur an Ihrem Partner 
rumnörgeln, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn es 
zu Streit und Konflikten kommt – überprüfen Sie lieber 
einmal, weshalb Sie auf einmal so unzufrieden sind. 
Beruf/Geld Im Job haben Sie die Dinge bestens im Griff – eine gute 
Phase also, um sich nach neuen Herausforderungen umzuschauen. Ihr 
Geld sollten Sie nun etwas besser zusammenhalten. Gesundheit Ein 
Ausflug ins Grüne tut jetzt besonders gut, denn dort kommen Sie am 
besten runter und finden zu sich selbst. Worauf warten Sie also noch? 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Der Stier ist momentan sehr anlehnungsbedürftig. 
Passen Sie auf, dass Sie damit Ihren Partner nicht 
überfordern. Singles suchen am besten bei Freunden 
Rat und Unterstützung. Beruf/Geld Lassen Sie sich 
am Arbeitsplatz nicht von den vermeintlichen Erfolgen 
anderer unter Druck setzen – Sie wissen doch was Sie können! 
Gesundheit Höher, schneller, weiter – getreu diesem Motto können 
Sie derzeit gar nicht genug kriegen von Sport und Bewegung. Da es 
Ihnen körperlich gut geht, spricht jetzt auch nichts dagegen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe In der Liebe haben Zwillinge nicht die besten Karten – 
bei Liierten kommt es immer wieder zu Missverständnissen 
und Singles ziehen konsequent die Nieten aus der 
Lostrommel. Lassen Sie aber den Kopf nicht hängen! 
Beruf/Geld Ums Geld müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn 
dank klugen Wirtschaftens in den letzten Wochen sieht der Kontostand 
ganz gut aus. Gönnen Sie sich etwas. Gesundheit Schwimmen tut Ihnen 
besonders gut – das Gefühl der Schwerelosigkeit gibt im wahrsten Sinne 
des Wortes neuen Auftrieb und Sie bekommen noch ein tolles Workout. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Schüchtern und introvertiert präsentieren Sie sich 
derzeit. Da ist es kein Wunder, dass Singles nicht die 
allerbesten Chancen haben. Gehen Sie trotzdem unter 
Leute, anstatt zu Hause auf dem Sofa zu grübeln. Beruf/
Geld Durch Fleiß und Disziplin schaffen Sie es, ein fast verloren geglaubtes 
Projekt noch einmal rumzureißen. Damit schinden Sie mächtig Eindruck. 
Gesundheit In Sachen Fitness sollten Sie jetzt auf moderates Training 
setzen – Walking oder kleine Radtouren beispielsweise sind nun ideal.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe In Herzensangelegenheiten können Löwen jetzt 
auftrumpfen – Ihrem Charme kann schlichtweg niemand 
widerstehen. Liierte sollten es mit dem Flirten aber nicht 
zu weit treiben, sonst ist Streit vorprogrammiert. Beruf/
Geld Nehmen Sie sich ruhig mal Zeit, um einem Kollegen unter die 
Arme zu greifen, wenn Not am Mann ist – man wird sich sicherlich in 
naher Zukunft revanchieren. Gesundheit Achten Sie jetzt wieder ein 
bisschen mehr auf Ihre Ernährung. Regelmäßige und ausgewogene 
Mahlzeiten sind nun Pflicht – trinken Sie außerdem ausreichend!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Wenn Sie mehr Zeit mit Ihrem Liebsten verbringen 
wollen, sollten Sie das deutlich kommunizieren, anstatt 
zu schmollen und Vorwürfe zu machen – das ist doch 
auch sonst nicht Ihr Stil! Beruf/Geld Auch im Beruf gilt 
es, deutliche Worte zu finden, etwa, wenn man Ihnen 
permanent mehr Arbeit aufbürden will. Bleiben Sie aber sachlich! 
Gesundheit In den letzten Wochen waren Sie sehr konsequent was 
Ernährung und Training angeht – daher dürfen Sie sich jetzt über 
sichtbare Erfolge freuen. Bravo!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Waagen sollten auch mal wieder ein bisschen 
mehr an sich selbst denken, anstatt die Vorstellungen 
des Partners und der Familie immer in den Vordergrund 
zu stellen. Beruf/Geld Seien Sie jetzt beim Einkaufen 
ein wenig vorsichtiger, sonst könnte das finanzielle Polster, das Sie in 
den vergangenen Wochen angespart haben, bald schon wieder der 
Vergangenheit angehören. Gesundheit Ob Sonne oder Regen, gehen 
Sie wenn möglich jeden Tag an die frische Luft, das ist derzeit der beste 
Stimmungsaufheller und Sie bekommen ganz nebenbei noch Bewegung. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe In der Beziehung herrscht eitel Sonnenschein. 
Planen Sie also ausreichend Zeit für Ihren Schatz ein, 
dann steht harmonischen Stunden nichts im Weg. Beruf/
Geld Allein werden Sie jetzt vermutlich auf der Stelle 
treten – daher ist Teamarbeit angesagt. Sie werden dafür zwar den ein 
oder anderen Kompromiss eingehen müssen, das Endergebnis kann sich 
aber sehen lassen. Gesundheit Gut, einen olympischen Rekord werden 
Sie jetzt nicht aufstellen, dennoch sollten Sie regelmäßig Laufen gehen, 
das stärkt nicht nur den Körper, sondern auch die Abwehrkräfte.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Seien Sie auf der Hut, gut möglich, dass urplötzlich 
ein Verflossener wieder auftaucht und Sie gehörig 
durcheinander bringt! Beruf/Geld Gehen Sie jetzt 
strategisch vor und notieren Sie genau, was wann erledigt 
sein muss, ansonsten verzetteln Sie sich nun nämlich leicht und kommen 
dann zu nichts. Finanziell sieht es wieder besser aus. Gesundheit Seien 
Sie nicht so streng mit sich, wenn Sie beim Essen nun mal über die 
Stränge schlagen – in den letzten Wochen waren Sie schließlich sehr 
diszipliniert, da dürfen Sie sich jetzt auch mal was gönnen!
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles sollten ruhig Blut bewahren – auch wenn 
Sie von einer neuen Bekanntschaft noch so angetan 
sind, sollten Sie die Dinge mit Bedacht angehen. 
Beruf/Geld Am Arbeitsplatz herrscht jetzt wieder 
bessere Stimmung vor, als dies in den letzten Wochen der Fall war. 
Kein Wunder, dass Ihnen die Arbeit gleich wieder leichter von der 
Hand geht. Gesundheit Übertreiben Sie es nicht mit dem Sport, vor 
allem, wenn Sie sich sowieso schon ein wenig angeschlagen fühlen – 
sonst fallen Sie bald für längere Zeit aus. 
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe In der Beziehung kehrt wieder Ruhe ein, und nach 
den turbulenten Wochen der letzten Zeit sollten Sie jetzt 
gemütliche Stunden mit Ihrem Schatz verbringen. Beruf/
Geld Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen – scheinbar 
lukrative und verlockende Angebote sollten Sie unbedingt 
genau prüfen, bevor Sie unterschreiben. Gesundheit Muskelschmerzen 
können Ihnen jetzt zu schaffen machen. Eine Fangopackung, die wärmt 
und die Durchblutung anregt, kann Abhilfe schaffen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Für liierte Fische steht jetzt Zukunftsplanung 
auf dem Programm – überfahren Sie Ihren Liebsten 
aber nicht mit Ihren Vorstellungen und Ideen. Singles 
müssen noch ein wenig weitersuchen. Beruf/Geld Im 
Beruf nehmen Sie jetzt eine Hürde nach der anderen – 
bei diesem Tempo können Sie schon bald einen tollen Erfolg landen! 
Gesundheit Aktiv zu sein ist sicherlich lobenswert, aber wann haben 
Sie das letzte Mal richtig ausgeschlafen? Gönnen Sie sich ruhig mal 
ein faules Wochenende inklusive Frühstück im Bett. 
Ihre Sterne IM JUNI 2018
HOROSKOP












































































vereinigten Staaten von Amerika. Dem Spieler stehen 
uneingeschränkte Möglichkeiten zur Erkundung zur 
Verfügung: Am Boden, zu See und zu Luft. Straßen- und 
Profirennfahrer, Off-Road-Erforscher und Freestyler 
kommen von überall hierher zusammen und kon-
kurrieren in allen Disziplinen. Der Spieler kann sich 
ihnen in rasanten Wettkämpfen anschließen und seine 
glorreichsten Momente mit der Welt teilen. 
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 29. JUNI 




Dein Bitmoji ist dein ganz persönliches Emoji. Erschaffe einen Avatar 
als witzige Cartoon-Version von dir. Wähle aus jeder Menge cooler Sticker – 
die aussehen wie DU und pimpe damit deine SMS, Chats oder Status-Updates. 
Deine Freunde werden Augen machen, denn Standard-Emojis kann jeder...
PLATTFORM: IOS & ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
RENEGADES 
MISSION OF HONOR
 Nachdem die Navy SEALs Matt Barnes, Stanton Baker, Ben Moran, Kurt Duffy und Jack Porter im Auftrag der 
Nato Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien aufgespürt und ausgeschaltet haben, werden sie von 
ihrem Befehlshaber Levin zurückbeordert und suspendiert – der Auftrag war zwar ein Erfolg, aber bei der 
Flucht haben sie mit einem Panzer für gewaltige Zerstörung gesorgt. Ein Zeitvertreib die fünf Soldaten muss 
also her. Da kommen ihnen Gerüchte über einen von 
den Nazis während des Zweiten Weltkriegs in einem See 
versenkten Goldschatz zu Ohren und sie beschließen, 
sich gemeinsam mit der Einheimischen Lara auf die Su-
che danach zu begeben. Doch ihre Tauchgänge bleiben 
nicht lange unbemerkt und bald müssen sie sich mit 
dem serbischen General Petrovic auseinandersetzen…
GENRE: ACTION-THRILLER · FILMSTART: 28. JUNI
MAZE RUNNER 
DIE AUSERWÄHLTEN IN DER TODESZONE
Im epischen Finale 
der Maze Runner 
Saga führt Thomas 
seine Gruppe der 
entflohenen Gladers 
auf ihre letzte und 
gefährlichste Mission. 
Um ihre Freunde zu 
retten, müssen sie 
in die legendäre Last 
City einbrechen, ein 
WCKD-kontrolliertes 
Labyrinth, das sich 
als das tödlichste von allen entpuppt. Jeder, der es 
lebendig heraus schafft, wird die Antworten auf die 
Fragen finden, nach denen die Gladers suchen, seit 
sie das erste Mal im Labyrinth ankamen. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €




Wenn die Toten auf ihr Le-
ben zurückblicken könnten, 
wovon würden sie erzäh-
len? Einer wurde geboren, 
verfiel dem Glücksspiel 
und starb. Ein anderer hat 
nun endlich verstanden, in 
welchem Moment sich sein 
Leben entschied. Eine er-
innert sich daran, dass ihr 
Mann ein Leben lang ihre Hand in seiner gehalten 
hat. Eine andere hatte siebenundsechzig Männer, 
doch nur einen hat sie geliebt. Und einer dachte: 
Man müsste mal raus hier. Doch dann blieb er. In 
Robert Seethalers neuem Roman geht es um das, 
was sich nicht fassen lässt. Es ist ein Buch der Men-
schenleben, jedes ganz anders, jedes mit anderen 
verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer kleinen 
Stadt und zu einem Bild menschlicher Koexistenz.
PREIS: 22 € · VERLAG: HANSER BERLIN
ERSCHEINUNGSTERMIN: 4. JUNI






























VERGISS MEIN NICHT 
Der österrei-
chische Super-




und bleibt ein 
Phänomen. 
Er ist ein 
Künstler, dem 
egal welchen 
Weg er geht, 
alles zu gelingen scheint. Das liegt sicherlich an 
seiner authentischen Art. Alles, was er singt und 
schreibt, ist immer mit seiner Lebensgeschichte 
und seiner Person direkt verbunden. Auch auf dem 
kommenden Album Vergiss mein nicht wird nicht 
gekleckert, sondern aus dem Vollen geschöpft. 
LABEL: ELECTROLA (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 1. JUNI 
MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Freitag, 1. Juni 2018
01.-03.06.18 | Stadtfest Großenhain & 
Aftershow-Party mit drei Tagen Party mit 
Künstlern, Liveacts & DJs, Familienaktionen 
und kulinarischen Highlights, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Innenstadt 
Großenhain







kalisches Spektakel für Kinder zum Hören, 
Sehen und Mitmachen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10/14 Uhr | Kindertag im Filmpalast „Biene 
Maja 2“ und „Hilfe, ich habe meine Eltern 
geschrumpft“ nur 4 €, alle Kinder erhalten 
eine Tüte Popcorn gratis, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72







bei spanischen Gitarrenklängen, 19,50 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Vernissage „Spiel und Ernst“ 
Kindheit im Mittelalter (bis 29. Juli 2018), Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karras-
burg Museum Coswig, Karrasstr. 4
20 Uhr | Der Besuch der alten Dame Oper 
von Gottfried von Einem, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 2. Juni 2018







der Region, abgerundet durch ein buntes 
Rahmenprogramm, www.stadt-meissen.de 
Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | 18. Torgauer Kinderparty unter 
dem Motto „Ein Hit für Kinder und Familien“ 
mit einem abwechslungsreichen Programm 
und Attraktionen, Mitmachangeboten und 
Erlebnissen an Land und zu Wasser Wo? 
Strandbad Torgau
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
12 Uhr | 2. Geistliche Mittagsmusik Chor-
musik alter und neuer Meister, 6/4,50 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
13.30 Uhr | Hinter verborgenen Türen 
Sonderführung durch sonst verborgende 
Bereiche des Doms, 8/6,50 €, Tel. 03521-
452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen







bleichen, nähen, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Klassik im Weinberg mit dem 
Posaunenquintett der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 03525-72260, www.
elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Winzerhäuschen „Schwalbennest“ auf der 
Meißner Bosel
17 Uhr | Rock am Airport mit kulinarischer 
Versorgung der Cateringcrew des Riesen-
hügels und Zelt für schlechte Wetterlage, 
VVK 6 €/AK 8 €, www.magnet-riesa.de Wo? 
Flugplatz Riesa-Göhlis 
KALENDER
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Fütterung der Luchse ab 14 Uhr
Fütterung der Polarfüchse ab 15 Uhr
Radeburger Str. 2 · Moritzburg









schießen, Basteln mit 
Naturmaterialien, Reiten 
und Überraschungen...
Wildgehege ab 10 Uhr geöffnet: Alle Gäste können bei einem Rund-
gang die Tiere beobachten, gemütlich Essen & Trinken und bei Spiel & 
Spaß einen schönen Tag verbringen. Kinder bis 12 J. Eintritt frei!
KALENDER
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18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEIS-
SEN® Genussvollen Abend für alle Sinne 
mit Kurzführung, Orgelanspiel und 4-Gang-
Menü, Tel. 03521-468206, www.meissen.com 








0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise durch 
die Galaxis Planetariumsveranstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 3. Juni 2018
9.30 Uhr | Fronleichnamsgottesdienst mit 
Prozession Anschließend wird zum gemein-
samen Grillen an der Böttcherei eingeladen, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit einem 
ausgiebigen Brunch im Schloss, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Restaurant Schlosskel-
ler, Schlossplatz 1
11 Uhr | 
„Damals, 





mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Konzert der Musikschule des 
Landkreises Meißen mit Musikschülern der 
Musikschule des Landeskreises Meißen und 
Dirigent Matthias Herbig, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain







dem gleichnamigen Roman für die Bühne ad-
aptiert von Odette Bereska, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | Kindertags-Special: Bogenschie-
ßen im Wilden Westen mit Old Shatterhand 
Old Shatterhand höchstpersönlich zeigt 
seine Tricks und Kniffe und geht mit Kin-
dern auf Bisonjagd, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | „Die schönsten deutschen Mär-
chen in 70 min.“ mit Alf Mahlo/Lippmann 
(Clown Lulu), Tel. 0351-32337393, www.
kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul







stung bei einer Zugfahrt durch den Lößnitz-
grund, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
19 Uhr | Der Besuch der alten Dame Oper 
von Gottfried von Einem, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Dresdner Musikfestspiele · Tamás 
Pálfalvi Der junge Ungar präsentiert sich 
mit atemberaubender, anmutender Prä-
zision und originellen Ideen, ab 35 €, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
Montag, 4. Juni 2018
15 Uhr | Studienberatung an der Staatli-
chen Studienakademie Riesa mit Dozenten 
und Studiengangleitern der jeweiligen 
Studienrichtungen, www.ba-riesa.de Wo? 
Staatliche Studienakademie Riesa, Ritter-
gutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | Kino 






18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 5. Juni 2018





für nur 3,90 
€, www.
beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, 
Elbstraße 14a
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 6. Juni 2018
14.30/17.15/20 Uhr | Vorpremiere „Jurassic 
World: Das gefallene Königreich 3D“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72








Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder 
Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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2. JUNI/15 - 23 UHR
Verkehrslandeplatz Riesa-Göhlis
mit 4 Bands von „Wir von hier“
[IRONSPOON · REVIVAL · MEI-MUSIC · HEMPS]
Ab 15 Uhr Gästeflüge 
und Flugplatz-
besichtigung
Mit Überdachung der Zuschauerplätze. Veranstalter ist die Magnet Riesa GmbH. Es gelten die AGBs des Veranstalters.
15.30 Uhr | Kinder-Kochkurs bei MEISSEN® 
Kinder-Köche erhalten einen Einblick in 
die Arbeit des Küchenchefs der Porzellan-
Manufaktur, 25 €, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
KALENDER
Donnerstag, 7. Juni 2018







www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa







Gerichte für besondere Anlässe, 34,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
20 Uhr | Dresdner Musikfestspiele · 
Lawrence Power & Antti Siirala mit einem 
Repertoires für Viola und Klavier quer durch 
drei Jahrhunderte, ab 35 €, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 8. Juni 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Fleisch-
los glücklich » Vegetarische Genussmo-
mente, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Geister, die wir riefen junges.
studio Werkstatt II, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr I 7. Torgauer City-Nachtlauf Kreis-
sportbund Nordsachsen e.V., Tel. 03421-
9001304 Wo? Torgau, Markt
20 Uhr | „Jägerstolz 
im Unterholz“ mit 
Henriette Ehrlich, 




de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötz-
schenbroda Nr. 26, 
Radebeul
20 Uhr I The Jonny Cash Show presented 
by The Cashbags · Open AirI Kulturbastion, 
Tel. 03421-737610 Wo? Kulturbastion Torgau, 
Straße der Jugend 14B
21.30 Uhr | 
Himmels-
beobach-





sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
22 Uhr | ABI-Kneipe 2018 - die Party zum 
Absch(l)uss! Für Abiturienten des Gymna-
siums Großenhain sowie alle Feierwütigen 
der Stadt, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Samstag, 9. Juni 2018
Ganztägig | Freizeichen · 1. regionales 
Laienkunstfestival mit Workshops, 
Gesprächen, kleinen und großen Darbie-
tungen aller kunstbegeisterten Bewohner 
des Landkreises, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
9 Uhr | „Kraftort KräuterRohkostKüche“ 
KräuterKochkurs mit Koreen Vetter, 54 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen







Deutschlands kleinstes Weinanbaugebiet, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? ab Dresden, Terrassenufer - Schiffs-
anlegestelle
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul







Variationen aus dem Morgenland, 34,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Mittelalterspektakel mit High-
landgames für Groß und Klein, handwerk-
lichem Können der Händler, Geschichten 
und allerlei mehr aus vergangenen Tagen, 
Eintritt frei, www.IG-Dunkelbunt.de Wo? 
Rittergut Göhlis







um das Thema Rose, www.hahnemann-
zentrum-meissen.de Wo? Alte Klosterruine 
"Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
16 Uhr | Der 
lange Weg 





Vortrag mit Bild und Ton, 8 €, www.schlos-
spromnitz.de Wo? Schloss Promnitz, Am 
Elbdamm 1 
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07.-10.06.2018 | 9. Literaturfest Meißen 
Größtes eintrittsfreies Open-Air-Lesefest 
mit ca. 150 Lesungen, teils mit musikalisch-
er Begleitung, vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart, von Märchen über Krimis bis hin 
zu Fantasy-Romanen; Eröffnung des Lese-
festes durch Dr. Thomas de Maizière mit 
einer Lesung, www.literaturfest-meissen.de 
Wo? Altstadt Meißen
www.mahlo-jägerstolz.de
Alf Mahlo Henriette Ehrlich Mario Grünewald 
16 Uhr | „Je weniger Klingen, je größere 
Kerzen“ Konzert u. Führung durch die 
Ausstellung, www.tic-torgau.de Wo? Stadt-
museum/Schlosskirche Torgau, Wintergrüne 
5/Schloss Hartenfels
17 Uhr | 3. Geistliche Abendmusik Chor-
musik alter und neuer Meister, 9/6 €, Tel. 









anschließendes Abendessen, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Marktplatz, Meißen Altstadt







in die Tisch- und Tafelkultur der Vergangen-
heit und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9
19.30 Uhr | Boléro Dreiteiliger Tanzabend 
mit Musik von Maurice Ravel, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | BigBand Crazy Ties feat. Daniel 
Carvajal · WKG ON-Stage Eine Geschichte 
voller Kontraste, umrahmt durch das vielsei-
tige Programm der Crazy Ties BigBand, VVK 
11,50 €, www.wohnkulturgut.de Wo? Wohn-
KulturGut Gostewitz, An der Keppritz 1
20 Uhr | „Jägerstolz im Unterholz“ mit Hen-
riette Ehrlich, Alf Mahlo, Mario Grünewald, 
Tel. 0351-32337393, www.kleines-welttheater.
de Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschen-
broda Nr. 26, Radebeul
20 Uhr I Walter Trout & Band Open Air, 
Kulturbastion Torgau, Tel. 03421 – 737610 
Wo? Kulturbastion Torgau, Straße der 
Jugend 14 B








sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz, Nossen
Sonntag, 10. Juni 2018
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 







Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul







nachmittag mit Film und Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | „Die schönsten deutschen Mär-
chen in 70 min.“ mit Alf Mahlo/Lippmann 
(Clown Lulu), Tel. 0351-32337393, www.
kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
15 Uhr | Der Besuch der alten Dame Oper 
von Gottfried von Einem, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul







Melodien der Familie Strauß, VVK ab 20 €, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
18 Uhr | Klavierrezital: Boris Bloch anläs-
slich der Musik- und Theatertage, 20/18 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Montag, 11. Juni 2018
17.15/20.15 






03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 12. Juni 2018
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
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16 Uhr | AREA 169 FESTIVAL Mit ihren nebel-
haften Morgenstunden war die Elbe stets 
ein Ort der Sagen & Mythen. Einmal im Jahr, 
so heißt es, öffnet sich ein Portal zu einem 
einzigartigen Ort fern von Zeit & Raum. Ein 
magischer Ort der Freude... des Vergessens... 
der Liebe... der Begegnung... Es ist mein, es 
ist dein: AREA ONE-SIX-NINE! Eintritt Erwach-
sene 15 €, Schüler/Studenten 13 €, www.face-
book.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
KALENDER
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa






und mit Pfiff, 
16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25







de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Mittwoch, 13. Juni 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 







zum Essen, 58 €/Paar, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | „Der Winterkönig“ Vortrag: Ge-
schichten des 30-jährigen Krieges, www.
tic-torgau.de Wo? Museum Torgau
19.30 Uhr | „Iran per Anhalter“ Reisebericht 
von Stefanie Feller, 6/4 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Donnerstag, 14. Juni 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Freitag, 15. Juni 2018
15 Uhr | Brot und Rose Klostervesper, www.
hahnemannzentrum-meissen.de Wo? Alte 
Klosterruine "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 
94, Meißen 






Altersklassen Schüler (Kl. 1-6), Jugendliche 
(Kl. 7-12) und Erwachsene, „Warmspielen“ ab 
14 Uhr möglich, Anmeldung bis 14.30 Uhr, 
Startgebühr Kinder/Schüler 2 €, Erwachsene 
3 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 







Geschenke aus dem Thermomix®“ mit 
Koreen Vetter, 20 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
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18 Uhr | Ro-
mantischer 
Abendbum-




schen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 16. Juni 2018
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmenpro-
gramm, www.stadt-meissen.de Wo? Klein-
markt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul







Innenbesichtigung der Ausstellung „Torgau. 
Residenz der Renaissance und Reformati-
on“ auf Schloss Hartenfels, www.tic-torgau.
de Wo? Torgau-Informations-Center, 
Markt 1
15 Uhr | Meißner Biergeschichten Auf 
den Spuren alter Brau- und Schankhäuser, 
14/7 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen







Mittelalter“ · Historischer Festzug unter 
Mitwirkung der Meißner Bürgerschaft, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1







Heilpflanzen des Museumsparks zum 
Thema: Frauenheilkunde, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr I Tag des Liedes Torgauer Männer-
chor und Ensemble, Torgau-Informations-
Center, Tel. 03421–70140 Wo? Rathaus 
Torgau, Festsaal, Markt 1







Münchner Wohlfühl-Ensemble für alle 
Sinne, ab 24/10 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Dort Draußen - Die Suche nach 
fremden Welten Planetariumsprogramm, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul







Der musikalische und kulinarische Zauber 
Griechenlands mit den Landesbühnen 
Sachsen und der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Karten ab 99 € (329 € mit Konzert 
ab 17.30 Uhr), Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Sonntag, 17. Juni 2018
10 Uhr | Klostergottesdienst unter den 
Baumkronen der fast 200 Jahre alten 
Buchen des Klosterparks, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul







mit Konzerten und Führungen, Eintritt frei, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 




- drei heiße 
Lustgeträn-
ke Erfahren 
Sie Amüsantes, Interessantes und Wissens-
wertes, Tel. 03521-468206, www.meissen.com 
Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9







mit Sängerin Julia Böhme, Tel. 03525-72260, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.de Wo? 
Weingut Mariaberg
17 Uhr | Klarinettenquartett Berlin Konzert 
mit Interpretationen von Werken von Bach 
bis Bernstein, mit einer großen Bandbreite 
vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Palais 
Zabeltitz
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17 Uhr | Sommerkonzert mit „Birdhouse 
Jazz“ · Das Konzert zur neuen CD „Summer 
Charleston“ mit Carsten Nachtigall und 
Lutz Funke, Tickets: VVK 15 € (Gemeinde-
verwaltung Hirschstein, Tel. 035266-8180), 
www.schloss-hirschstein.de Wo? Schloss 
Hirschstein
17 Uhr | Fußball WM LIVE auf der großen Leinwand Deutschland – 
Mexico, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Public Viewing Fußball-WM 2018 
Deutschland - Mexico, Übertragung davor 
ab 14 Uhr: Costa Rica - Serbien und im 
Anschluss ab 20 Uhr: Brasilien – Schweiz, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus, Großenhain 
17 Uhr | Public Viewing Fußball-WM 2018 Verpassen Sie kein Tor 
der deutschen Nationalmannschaft, Tel. 035263-440, www.spani-
scher-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | „Mit Herzen, Mund und Händen“ Felix Mendelssohn-
Bartholdy Sinfonie Nr. 2 »Lobgesang« mit der Elbland Philharmo-
nie Sachsen, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen
Montag, 18. Juni 2018
16 Uhr | Theater von Kindern für Kinder „Farbenspiele“ mit der 
Nachwuchsgruppe der Spielbühne und „Hans Großmaul“ mit der 
Theatergruppe der 1. Grundschule, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Sch´tis in Paris“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 19. Juni 2018
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cocktails für nur 3,90 €, 
www.beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Gesprächsrunde für Thea-
terinteressierte, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
21 Uhr | Marthes Pfad · Stadtpaziergang 
vom alten Handelsplatz zum Burghof mit 
Walfriede Hartmann, 10/8 €, Voranmel-
dung erforderlich: Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Mittwoch, 20. Juni 2018
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbe-
such der besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 





Mo.  02.07.2018 19.30 Uhr  Zumba®
Mi.  04.07.2018 19.40 Uhr Discofox
Fr.  06.07.2018 18.25 Uhr Line Dance (Absolute Beginner)
Mo.  09.07.2018 19.30 Uhr Zumba®
Mi.  11.07.2018 18.35 Uhr West Coast Swing (Beginner)
Mi.  11.07.2018 19.40 Uhr Boogie Woogie (Beginner)
Mo.  16.07.2018 19.30 Uhr Zumba®
Mi.  18.07.2018 18.35 Uhr Salsa (Beginner)
Mi.  18.07.2018 19.40 Uhr Discofox
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie immer alle 
Infos und das komplette 
Kursprogramm! 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
Telefon 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887




    Das letzte Mal 
vor der Sommerpause!
Alle Kurse  nden 
im TanzRaum, 
Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen statt.Hochzeitskurse 
Mi. 06.06.18 18.35 Uhr
4x 60 min, 40 €/Person 
Fr. 22.06.18 19.30 Uhr
2x 120 min, 40 €/Person 
Mo.  25.06.18 20.45 Uhr
4x 60 min, 40 €/Person
 Alle Kurse dauern 60 min.
Preis/Person: 10 €/Kurs
18 € für zwei Kurse 
32 € für vier Kurse
Sa. 23. Juni 18 
19.00 - 22.00 Uhr · 20 €/Paar
im TanzRaum Meißen
19 Uhr | „Wein & Spitzenküche“ mit Falk 
Heinrich (Villa-Esche) · Kreation eines exklu-
siven 3-Gang-Weinmenüs, dass alle Gäste 
anschließend einen Monat im Gasthaus 
genießen können, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wak-
kerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Ocean‘s 8“ inkl. 1 Glas Sekt gratis, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
21 Uhr | Marthes Pfad · Stadtpaziergang vom alten Handelsplatz 
zum Burghof mit Walfriede Hartmann, 10/8 €, Voranmeldung 
erforderlich: Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 21. Juni 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Griechenlands Köstlichkeiten » 
Genießen wie die Götter im Olymp, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie eines 
ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Das Geheimnis der Hebamme 
Von Sabine Ebert nach dem gleichnamigen 
Roman für die Bühne adaptiert von Odette 
Bereska mit den Landesbühnen Sachsen, 
ab 24/10 €, Tel. 03521-47070, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Freitag, 22. Juni 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch die 
romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Marthes Pfad · Stadtpaziergang vom alten Handelsplatz 
zum Burghof mit Walfriede Hartmann, 10/8 €, Voranmeldung 
erforderlich: Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr |  Spanischer Abend mit spanischen Köstlichkeiten, Musik 
und Tanz, VVK 10 €, AK 15 €, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20.30 Uhr | Das Geheimnis der Hebamme Von Sabine Ebert nach dem 
gleichnamigen Roman für die Bühne adaptiert von Odette Bereska 
mit den Landesbühnen Sachsen, ab 24/10 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1





















21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21.30 Uhr | Glühwürmchenwanderung mit 
Taschenlampe und Wein, Tel. 0172-7927193, 
www.weinreich-seusslitz.de Wo? WeinReich, 
An der Weinstr. 7, Diesbar-Seusslitz  
Samstag, 23. Juni 2018







welt“ Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 58 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Große Wiedereröffnung Mazda/
VOLVO mit Melanie Müller und Auto-
Gewinnspiel und großem Familienprogramm, 
ab 20 Uhr Public-Viewing: Deutschland gegen 
Schweden, www.schmidt-einfachgut.de Wo? 
Autohaus Schmidt Oschatz Striesaer Weg 11
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Die Bildwerke des Naumburger 
Meisters im Dom zu Meißen Sonderführung, 
8/6,50 €, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-









selnder Weinbegleitung, Tel. 0351-21391340, 
www.sachsen-traeume.de Wo? ab Dresden, 
Busparkplatz „Am Zwingerteich“
17 Uhr | Teen-Band-Konzert + PreSchool-
sOut Party 5 €, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Italie-
nischer Abend, 39,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradi-
tion Führung und anschließendes Abendes-
sen, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeu-
me.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt







monie Sachsen in die Freyler-Halle Riesa, 
21 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Freyler-Halle Riesa, Heinrich-
Schönberg-Str. 12
19 Uhr | Tanzabend Schwingen Sie das 
Tanzbein - Das letzte Mal vor der Sommer-
pause, 20 €/Paar, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)








de Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", 
Leipziger Str. 94, Meißen 
19 Uhr | Marthes Pfad · Stadtpaziergang 
vom alten Handelsplatz zum Burghof mit 
Walfriede Hartmann, 10/8 €, Voranmel-
dung erforderlich: Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Fußball WM LIVE auf der großen 
Leinwand Deutschland – Schweden, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 








- Schweden, Übertragung davor ab 14 Uhr: 
Belgien - Tunesien und ab 17 Uhr: Mexico – 
Südkorea, www.schuetzenhaus-eventgroup.
de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
20 Uhr | Public Viewing Fußball-WM 2018 
Verpassen Sie kein Tor der deutschen 
Nationalmannschaft, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz








Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Oldies live mit Olis Rockband Live-
Musik & Tanz für die reifere Jugend, 7,50 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
20.30 Uhr | Das Geheimnis der Hebamme 
Von Sabine Ebert nach dem gleichnamigen 
Roman für die Bühne adaptiert von Odette 
Bereska mit den Landesbühnen Sachsen, 
ab 24/10 €, Tel. 03521-47070, www.alb-
rechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 24. Juni 2018
24.06.–01.07.2018 | 36. Torgauer Festwoche 
der Kirchenmusik Torgau-Informations-
Center, Tel. 03421-70140 Wo? Stadtkirche/
Schlosskirche Torgau, Wintergrüne 1/Schloss 
Hartenfels  
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Anmel-
dung: Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 







Deutschlands kleinstes Weinanbaugebiet, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? ab Dresden, Terrassenufer - Schiffs-
anlegestelle
10 Uhr | Große Wiedereröffnung Mazda/
VOLVO Teil 2 mit umfangreichen Familien-
programm, Musik und Frühschoppen ab 
10 Uhr, www.schmidt-einfachgut.de Wo? 
Autohaus Schmidt Oschatz Striesaer Weg 11
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10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul







Bohrig und Beate Hofmann, Tel. 03525-
72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.








Talk-Event, zu Gast Anna Mateur, VVK 20/17 
€, AK 22/19 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
18 Uhr | Konzert des Kreuzchor Dresden 
einem der ältesten und berühmtesten 
Knabenchöre der Welt, ab 24/10 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 25. Juni 2018
25.-29.06.2018 | SOCCER COURT vorm OJH 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 








502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 26. Juni 2018
14 Uhr | Dienstag ist Cocktailtag Alle Cock-
tails für nur 3,90 €, www.beachbar-riesa.de 
Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a







com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 27. Juni 2018
16 Uhr | Fußball WM LIVE auf der großen 
Leinwand Deutschland – Südkorea, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Public Viewing Fußball-WM 2018 
Deutschland - Südkorea, Übertragung ab 20 
Uhr: Serbien - Brasilien und Schweiz – Costa 
Rica, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Schützenhaus, Großenhain 
16 Uhr | Public Viewing Fußball-WM 2018 
Verpassen Sie kein Tor der deutschen 
Nationalmannschaft, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 







keiten aus Wok und Pfanne, 34,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
Donnerstag, 28. Juni 2018







www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, 
kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Freitag, 29. Juni 2018







täten vom Grill oder aus dem Smoker mit 
Open-Air-Kino bei Einbruch der Dämme-
rung, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1







durch Afrika, 34,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | American-Barbecue-Abend 
Grillbuffet so viel Sie mögen, 24 €, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Angus & Julia Stone haben ihr 
Handwerk nicht verlernt, sondern eher 
verfeinert. Zu einer kratzigen Akustikgitarre 
und leisem Orgelspiel singt Julia „Running 
from the start, here we are again“, und ihr 
Bruder antwortet: „Running from the start, 
here we go again.“ Tickets: Tel. 0351-866600, 
www.konzertkasse-dresden.de Wo? Freilicht-
bühne Junge Garde Dresden
20 Uhr I Gov‘t Mule Open Air, Kulturbastion Torgau, Tel. 03421–
737610, Wo? Kulturbastion Torgau, Straße der Jugend 14 B                       
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes nach Hugo 
von Hofmannsthal mit den Landesbüh-
nen Sachsen, ab 24/10 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 30. Juni 2018
30.06.-01.07.2018 | Blumen- und Gar-
tenschau Altzella Regionale Anbieter 
laden zum Flanieren, Informieren, Kaufen 
und Seele-baumeln-lassen ein, 6/3 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
9 Uhr | RIO-Tour · Geführte Fahrradtour mit Besichtigungen 
mit Kreisradwegewart Herr Gramann über RIO-Radweg nach 
Oschatz mit Stadtführung in Oschatz, Mittagspause bei Bäcke-
rei Wentzlaff, Rückfahrt über Jahnatalradweg nach Riesa und 
unterwegs Führung durch Schloss Hof, 10 €, www.tourismus.
riesa.de Wo? Riesa Information, Hauptstr. 61 
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikatessen und Fri-
sches aus der Region, abgerundet durch ein buntes Rahmen-
programm, www.stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur Weinkellerei Rothes 
Gut, 34/20 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® Thematische 
Weinverkostung bei einer Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof 
Radebeul-Ost
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsver-
anstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom Sterben des reichen 
Mannes nach Hugo von Hofmannsthal mit den Landesbühnen 
Sachsen, ab 24/10 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | Klosterhof Party www.magnet-
riesa.de Wo? Klosterinnenhof Riesa 
22 Uhr | Break the Rules · Open Air Ost-
deutschlands Mega-Party auf 2 Floors mit 
HouseKaspeR, www.schuetzenhaus-event-
group.de Wo? Waldbad Goltzscha 
12.-15. 
Juli 2018
Radeburger Str. 2 · Moritzburg








u.a. mit Harald Türke (Holzgestalter), Andreas Rode 
(Spielplatz-Gestalter), Thorsten Paritschkow (Holzbogen-
bauer), Aglaja Hertling (Holzbildhauerin), Luisa Schneider 
(Bastelworkshops) & Andrzej Krysztofi nski (Schmuck)
Normaler Parkeintritt · Für die Workshops wird - je 
nach Aufwand - ein Unkostenbeitrag fällig. 
Vorschau
07.-09.09.18 | Tag der Sachsen In diesem Jahr 
ist die Renaissance- und Reformationsstadt 
Torgau Jahr Gastgeber des größten säch-
sischen Vereins- und Volksfestes. Verschie-
dene Bühnen und zahlreiche Themenmeilen 
versprechen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Ein besonderer Programmhöhepunkt 
wird das Fürstentreffen auf Schloss Hartenfels 
sein. Die einstigen Kurfürsten werden wie-
der zum Leben erweckt, feiern Hochzeit und 
lassen die Besucher am höfischen Treiben 
teilhaben. Feierlicher Abschluss ist der tradi-
tionelle Festumzug am Sonntag von 13-15 Uhr. 
www.tagdersachsen2018.de Wo? Torgau
17 Uhr | Klostergeheimnissen auf der 
Spur Bei einer Stadtbahntour durch Riesa 
erfahren Sie allerlei Wissenswertes über 
die Stadt. Der Stadtwächter empfängt Sie 
danach am Rathausplatz und bietet Ihnen 
einen eindrucksvollen Rundgang durch das 
ehemalige Kloster, welchen es so noch nie 
gab! Um Voranmeldung wird gebeten unter 
03525 529420 oder info@tourismus-riesa.de 
Wo? Stadtbahnhaltestelle Rathausplatz
Freitag, 13. Juli 2018
7.-9. September 2018
28.-30.09.2018 | Oschatzer Wiesn mit Live 
Musik der Oktoberfestbands, Freibier bei 
Fassbieranstich, Wahl der Miss Dirndl, 
Maßkrugstemmen, hochwertigen Oktober-
festspeisen, Festzelt, Schausteller, Hüpfburg-
meile für die Kids, Oktoberfestbingo und 
Tanzkaffee uvm., VVK ab Anfang Juni u.a. bei 
der Oschatz Information Wo? Festwiese am 
Finanzamt, Oschatz
28.-30. September 2018
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KALENDER
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
30.07-06.08.18 und 08.10.-15.10.18























Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
7. Juli 2018 9 - 16 Uhr
 Dekoratives: Schaubinden am Nachmi ag, 
romantische Dekotipps für Ihren Garten  Nützliches: 
Fachvorträge zum Thema Rosen, Produkte rund um 
die Rose präsentiert durch Händler aus der Region 
 Köstliches: Küchenhaus Nr. 1 präsentiert 
sich mit Event- Küche, rosige und andere Ge-
nusskreationen in unserem Rosencafe 
 Unterhaltendes: Garten-Musik Live zur 
Kaff eezeit mit Sängerin „Müh“, Fotobox für 
Ihr persönliches Erinnerungsfoto, Gewinn-
spiel  Überraschendes: Abwechslungs-
reiches Kinderprogramm mit Puppen-
theater, Hüp urg und Spielplatz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Das Letzte 
Warum auch immer: In fast allen Ländern müssen 
Athleten ihre Olympiagewinne nicht versteuern - nur in den 
USA nicht. Sowohl beim Preisgeld als auch beim Wert des 
Edelmetalls strecken die Yankees hier die Hand aus.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Die Mutter zum kleinen 
Fritzchen: "Bitte füll 
doch mal den Salzstreuer 
nach." Nach einer Stunde 
kommt Fritzchen weinend 
zu seiner Mutter, die 
daraufhin fragt was 
denn los sei. Der Bub 
schluchzt: "Ich bekomme 
die Dinger einfach nicht 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH





















DER NEUE BMW X4.
Nie waren Gegensätze so anziehend wie im neuen BMW X4: Auf einzigartige Weise verbindet er die Kraft eines
X Modells mit der Ästhetik eines Coupés. Dabei begeistert er besonders auf kurvenreichen Strecken – dank
serienmäßigem M Sportfahrwerk und intelligentem Allradsystem BMW xDrive – mit purer Fahrfreude bei voller
Traktion. Überzeugen Sie sich selbst von der Faszination des neuen BMW X4 und vereinbaren Sie schon jetzt
eine Probefahrt bei uns.























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand
06/2018. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingun‐
gen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 855,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 8,5 l/100 km, außerorts: 6,3 l/100 km, kombiniert: 7,1 l/100 km, CO2-Emis‐
sion kombiniert: 163 g/km, Energieeffizienzklasse: C. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
